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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA GENERAL
COMISARIADO GEYERAI., DEL
EJERCITO DE TIERRA
Núm. 24.178
Cirtular. EXCMO.1. Sr.: A propuefta
del Comisario General, Vengo en r orn_
Mar .Comisariol con la cateP;oríia que
indica, a los , comprendides en ia
siguiente relación, que coanienza con
D. Asoensio Valléis. Tormo, y tenni_
na con D. Mamón Airas.a. Vargas.
Lo •comunico a V. E. para EU cos
nocimitento y cumplimiento. Baree_
lona, 1 de diciembre de 1938.
NEGPIN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Comisarios de Batallón
Aseen.sio Vallás Taima°.
D. Jo's'é Alvarez' Soto_Jeve.
D. Alfredo Corcu.era Estrella.
D. Manuel Marín Mula.
Luis Cal-palera Berdayes.
.D. Eduardo Damiá García,.
Comisarios de Compañía
D. Gregorio Rocha Rodríguez..
Isidro Vallclosera Martí. ,11:
D. Jasé Serra Sarube.
D. Manuel Arzilés Fernández.
..D. Manuel Díaz Fernández.
D. "Domingo Cdom•r Oliveros.
D. Anteinio -Oasais -Abad.
D. Aguistín Gil Boirás.
D. Clemein te Mangado -Cabezón.
D. Pedro Solá Fernández.
D. José Sastre Pallejá.
-.D. Pedro -Romero Miguel
D. Andrés Cl aret C.asadesúis. •
D. José Torren Altés.
D. Francis:9a Angléis Hern4ndez.
D. Antonio Bergiada Vingil.
D. CTUZ Larrey Jiménez.,
D. Diego SáiZ Tornera.
D. Justo Upbóri Marrtín_Rubio.
José María González Vázqn.
-D. Rafael A.miat Picón.
D. jccié Marín Gil.
D. Jaime Tramunt Puig.
°D. Ramón Bas Ferrer.
D. - Juan Moreno Sánchez.
D. Federico Turrau Fau.
D. Eduardo Menéndez IVreséndez.
D. José Simón Castellá.
D. 'Salvador Gineistat Villearba.
D. Jesús Nicolás Miruri.
D. Emilio &array Pesan.
D. Juan iCot
D. Antonio Palacios Maircots.
D. Luis Mediavill3a Ibáñez.
D. Ramón Araisa Vargas.-
Barcelona, 1 .de diciembre -de 1938.
Negrí:n.
EJERCITODETIERRA
SUBSECRETARIA
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 24.179
Circular. Excmo. Sr.: .e resutl_
tø a ¡propuesta do aa Escu•ela Pos
pular de -Guerra de Ila regián ca
talana-, promover .811 lemptlieo de te_
nientieis eu oampafia cbell. Arma de
INFANTERIA'a los cincuenta alum
nos de • la misma, que figuran en Da
relación que se inserta a continua_
cióri, qu'e\ comienza con: D:. Francis_
co Marín Moler° y termina con don
Vicente Gótmez Santas, los cuales han
term in ádo Con aprovechatmiento sus
eisludiois y. .prácticas en 1-_?11 indicado
Centro de .ensefianza. Disfrutarán en
él hernpleo que Fie 112k' confiere la an
tigüedad' de 5 ;cle agosto último, can
efectos administrativos - de liávista
ele Comisario de septiembre siguien_
te, pasando :destinados a los Gua_
dros Eventititales dr. los Ejércitos que
ciltan ea la expresada relación.
Lo comunico a- V., E. para su c.o
nacimiento y cumplitmáento. Buce_
lona, 29 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. ConsóN
Seflor..
RELACION nuF SE CU
Al Cuadro Eventual dei Ejército de
Andalucila
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Cuadro Eventual del XXIV Cuer
po de Ejército
11fanuel Martorell Maalcsma.
Santiago Gil Jené
Antonio Cebolla Sda
Manuel Behev•arría Moreno
Luis •Hernández Fernández
José Lliittjás Gavañach
Pedro Gaicoechea Arriertimu-ño
Abel Martínez Rodríguez
Bartolemé Mateu Cayueila
Ginés Eeirnándiez^ Alvarez
Jaime Ejarque Odal
Jorge Malta Castillo
Bernardino Cccrtés Borrás
Aquilino AgfaltKera, Yagüe
Francisco Fonitanet Casals
A madea Buáso Ortiz
Ginés Palazón Morata
José Banmartín Santamaría
Pro•.-eso Faboeszalt Roger
Juan Migi h Capella
Juan Quero.1 Feuer
Sebastián vil,anaba R5denas
Antonio Jornet Robert
Guillermo Olaveri Griarlls
Federico -Balañá Poblet
Antonio Martín Ganzalvo -
Lucio Sánehez Martín
Antondo-Sánebe-z Fernández
Salvador Codina Mayolas
Martín Xifró Reiness
Ange(1 FORpier Guillén
Alejandro Lis Es.euderr
Luits Salvans.. Boix
Luis Castillo Gutiérrez
Joaquín 1.■1.,amazares Feznández
Tilín:oteo. Forné Ferrer
José Hernández García
José Laorden Candel
Francisco Ganzález Oltra
&cinto Terez Rail;
Antonio Bigatá Romá
Antonio Martínez Martínez
Cayetano Orenes Avaricia
Vicente Camp Planella
J•gé ROvira Martínez
Magín Miret Durán
Eugenio- Sardin.ero Martín Cierta
Ramón Oliveras RQix.alch
Vicente Gómez Santos
Barcelona, 29 de noviembre
A. Cordón. 19313,
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Núm. 2.i../8O
Circurar. Excmo. Sr.: He resuel
to a p4ropue--_,---ta de la Escusetia Po_
.pular de Guerra. ,de. la zona Centro._
Sur, promover al empleo de tenil±n
tes en campaña del Arma de ARTI_
LLERIA a los dicioc,ho alumnos de
la mima que fizuran en la relación
que. se insert.a a continuación., que
coml.enza con D. Francisco Luque.i. Cal
m'in y termina con D. Sewnt Giner
:stlaidona-do, les cuáles han terminado
con aprovechamiento 5119 es:indios
y prloticas en indicado Centro de
ienñanza. Disfrutarán en el empleo
que se leds •onfiere la antigüedad de
13 de ozitubre último; con efctos ad_
Miniistrativos de la nevifs_ta de Comit
sario del mes actual, pastando- cItc..-sti_
nados al, C. O. P. A. núm. 1, a d.:1s
posición del Inspector General del
Airm a,.
Lo comunico a V. E. para Gil co_
nocimiento y cumplimiento. Baircte
lona, M de neviembre de 1934a.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE -SE CITA
D. Fratniciii.ssco Dique Calzón
D. Julio Ortas Plaza t.
D. Angel Corredera Villoria
D. Francisco Aurrecotechea Ibarra
D. JCsé Ciurana Borráis
D. Enrique Ben Amor
D. Diego Zaragoza Garrcía
D. Alfredo Turrado Alonso
D. Andrés Gallego Serrano
D. 4.kbelardo García Nogales
D. Angel Méndsez Abselleira
D. Angel Armer Vlloplana
D. Francisco Gómez Milán
D. Marcelino CarcelleT Ruixó
D. José Tapia García
D. Manuel', Ceinás Sánchez
D. Franci.sco. Hortat Rull
D. Senent Giner Maldonado
Barcelona, 9,9 de noviembre 1938.
A. Cordón.
Núm. 24.18.1
Circular.
•
Excmo. Sr.: He resuel_
to a ryropuesta de la Escuela, Popu_
lar de iGnerra de zona Centro
Sur, promoi,iár al empleo de tenien_
tes en campaña del Cfuerpo de IN
TENDENCIA a los ocho alumnos de
la misma que figuran en ala relación
qué :92 inlerta a continuación, que
comienza con D. Miguel Aranda Ba
llesteros y termina con D. Juan Mo_
Etnia Díaz, los cuas han terminado
con aprovechamiento sus estu-dios y
prácticas en el indicado Centro de
,enseñanza. Disfru)tarrán ten' el teb_
pie() quk se les confiere ata antigüe,
dad die' 14 de agosto último, con efec_
tos administrativos de ala revista de
Coanissario de septiembre siguiente,
pasando destinados los cinco prime_
ros a las órdenes del Director de lols
Servicios de Intendencia de la zona
Central y quedando los tres resta/1)-
44c*"° q, las resultas del destino 'que se
els adjudique por esta SubsecriAa_
r1a.
Lo comunico á V. E. para su co_
•ocimiento y cumplimiento. Barroe
lopa, 29 de septiembre de 1938.
A. CORDÓN
RELACIUN QUE SE c/T.A
D. Miguel Aranda BalleSterois
. J•e,sé Monteisinos Stafont
D. 'Bernardo Soler Ansis
D. 'Alberto Trilla Morales
D. Cesáreo Sacristán Ramos
D. Aredo Purroy Blasco
D. JW.é Sanchis Novella
D. Juan Molina Díaz
Barcelona, 29 de no .s;iembre
A. Cordón.
1938.
ESCUE.1.1 POPULARES DE
tibtaitA
wri\Tism. 24.182
Circular. Excmo. I)... A pTopues_
ta -de la Es-cuel;a Popular de Gti?-
lra de la región Central y cotn arre
gilio a io que determina la, base nove
na de la-, orden circular cle. 15 de
agosto último, (núm. 15.699 (D. O.
211); Lite resuelto nombrar
a:Juni:nes de. dicho Centro de ensie_
fianza a los aspirantes declarados ap
tos que figuran en lia siguiente re
1-iación, q priucivila clonJ Manuel
Abaseál P-eñarainda y termina con
Ramón. Wrizula Roulreira, todos los
cuales causarán cata en la repetida
Escuela y baja len Dais Unida.des de
procedencia.
.comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientd. Bart.-
T.tcina, 29 de noviembre de 1968. r
Pe D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Manuel Abascal Peñarandia
DDroteo Aceña Rodxíguez.
Manuel Adame Hens
Luis Aguiare Guardiola
Francisco; tAguil•air Sampe.r
-Diego Agulló Castillo.
Miguel Aguilera López
Ramón Ahuir FerTáncliz
Angel Moneo Pert.a:rrubia,
Pedro Alba Palau
Enrique Albarecla die Lozar
Angel Alcaide e Inchausti
José Alzaga Sorzeta -
Cesáreo Alonso. Mazarriego
Bautista A ciaina Flort
Pabilo Más Pont
Jtesualdo Alifa Bernal
José Alegre Herrando
Francisco Alleixandre Romero.
Felpe Alvarez •Sanjosé.
Octavlot Alvarez Guerrero
Arnadeo Alcaria Borrdoy.
Emilio Alonso Santamarta
Pedro Ameller Sánchez
Luis Amigo López
Justo Andrés García
Fernando Antonio Acero
Daniel -Andrés Juan
Francisco Andrés Cabeldo
Pablo Angel .Fernández
Eugenio Anguera Joirdá
'Julián del Apio Huerta
Jotsé Aparicio Pujáte
uan Aparicio MI1T
Daniel Are-ilas Trenado
Manuel Arenas Rodríguez
Elieuterio Arenas Gallego --
Fernando Arizmiendi Anson
José Arranz AEiensio
Juan. Arribas Gómez
Fleirián 'Arráez 'Garrigós.
Ignacio A.s.enjo Puentes
Manuel Atrio Iglesias
Ricardo Aviñó Martínez
Lepvigildo Avilés -Muñoz
Antonio Aviliéá Delgado
Manuel Ayala Moyano
• Antonio Azorín R.bio •
Ba.yairri' G.arcía
Miguel B.arnolta 'Ramírez
Francisco • Barroso 'Le'ón
M:anuel Barceló Cabanes.
Alvaro Bairdisa Blardisa
José Barberá Montañés
--Enrique Barrera Biela
Ricardo Balldoví Cuco•
Joaquín; _Batllé Clamps
Plácido Bauset Marco
Mariano- Barahoine..' Ortega
Alejandro Balditan Pedharroman
Virgilio Barroso. Genzá".ez
Antonio Beti Gari
Miguel Benito Estornell
Fidel , Bertrán Jiménez
Miguel Bellitcrán Barres
Jaime Berenguer Meoa
Mariano Beltrán SerTano
Manuel Belcla Fuster
Anidtés Bel-dalles Berdalles
AndiréSt Bellot 'Sabadell
Tomás Biencobas Mentelles
-Mázquez Campos
Carlos Blázquez Méndez
Eulosrio Masco Miguea.«
Ignacio Blas Notarilo
Juan May Calatayud
Domingo Botada Martínez
José' LuiS Berdasco Lizcano
José Noixadás Hueuet
Fernando Boville Martínez
Ramón- Bon:et
J'osé Bonet Oltra
Rafael »o Joaquín
Ramón Bolinches Rodríguez.
Antonio Botella Martínez
Pascual Bonete Sáez
AiliSd'Ano "Borda.11ó Fernández
Juan Brenchat Adiell
Emiliano Bravo Sánchez
Eduardo (B.u;ixán •Dleming,o
Fria.ncisc-o Bustos García
Joaquín; tOarrbó :Saura. -
José Cabañas M.ascarell
'Carlos Campen° Díez
Jaime Camelias nenas
Agustín Canal Sánchez
Manuel Canerero Carrasco
Alfonso Ferreitia López
Salvador Carr'.110- Martínez
Pedro Camacho Trayaino
Luis' Carazo Robriseis
Antoniio Calvete S'amper
Raimundo Caillau Oasias
t),
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Pedro -Caballero 'Sánchez
Venancio, Carvaial Gómez
Antonio Catalá Saaidalinas
José Caballero Gonzáloz
José C:arrillo artínez
Francisco Cas?..,lovias :Sevillá
José Cerda Rubio
Jaime Centelles Señal
Ramón Ca Fernández
Jualn Oeicil l'a Ctini arra
1:W1-nardo caatriania; ,Heuv
JOSé Oremadels Picó
Fidel Contras Cieneros
,Arrla(leo CIore1l 1■11eboit,
José Conde López
Vicente Cortés - G:irO
Antonio Cog Vallverdú.
Lorenzo Coll Conde
Pío Cobo Sánwlez
Luis Col-mili-1as Valls
Juan Cortada
Finrique Oolomer DomfriL.Y.uez
Juan Corbajlán Zamoira.
Vicente Corts Gomis
Gregorio Cortijo Cortijo
isidoro °arder° Romero
Francisco Cueista Puig.
José Cuadro Romero.
Samuel Clu'riat V ercher
Vicente Ou-bells Gayá.
José Chicano °arnacho
Gregorio Chicharro Saldaña.
E.árique Chaume Iffirabet
Isidro Chi•harra Martínez
Juan Daza E ent
Claudio de Daus Fernández
Valentí-n Díaz Díaz
'
Osea,r Díez Rute
José Díez Aguedia
Lorenzo .11íez Miartínez
Carlos Dolz-Pu,chol
Justo Domíngez Morales
José Domingo, de lila, Flor
Ramón Domínguez Ibáñez
Angel EluI. Cabrera
Tomás Escolian° García
Sanit4iagoi acudiera Lozano
José Espada Gimen»
Juan Etspader Pastor
Cia raes Esparza Mateo
Salvador Este Pita
Francisco Esteve Vázquez
Manuel E;ffteve. Sánchez
Vicente Btura Muralla
Salvatdor Fábregas Juan
Antonio Fernández BeIlltrán
•osé ,Ifetrrárndiz -,'Sáncthiez
Salvador FeTnández de Ira Torre
José Fernández Echevarría
Regirlo 'Fernández Cáceres
Jaiane Feyo -Gats_tro
Pedro Fertrer ,Sebastián
Fraile:seo A. Fernández García
Leopoldo Febrero Toaregrosa
David Ferriz Aurre
Juan Antonio Fiertn.ándiez FeTnáaiez
Gregario Fernández Alvaro
Manuel Fernández León
Roque Fernández Rodríguez
Joaquín Fleria Chapela
Leopoado Fernández Rodriguez
Julio Floreta gallito
Viirgilio de la Flow Maricio
Prandistoo Flores Galán
Rafael Font Soler
Antontiro, Francisco Pallaréis
•
José Francés Llácer
Ramón Fxes Teixidó
Francisco Puerteis Polo.
a'im Euster T arridra
Manuel Furió Grcia
Francisco Garbí 13er
Víctor Gallart Puig
Alfonso Gascons Mochales
Francisco García Fernández
jiotsé Galán Albe,rt
Zaoarías García Vallejo
Francisco Galintdo Ortán
Daniel García Fernández
Antonio -García -Cazador
Manuel, Gascón Marrtán;ez
José Gadea Martínez
Evencio García Monje
José de Gálvez Eispildora
Vicente Gadea .,Castelló
Miguel Galería Osario
Antonio .Garces Campos
José García Vienés
Julián 'García Lite
Vicente García Hernández
Pascual Galirido Puérto:hats
Agustín Gaircía Aznar t
José García Fuentes
Francisco .García Sarape:re
Alfonso Garrido Ramos
Alfredo .García Panca
Martín Garzón Cla-verrta
Francisco García Sánchez
Lttis Fermín GQIcíia Avellanieda
Francisco García Rodríguez
José Gabiarró ZOCO,
Pedro Gabaldón Iranzo
José García Miralles
Juan García Lañes
Leopoldo García Cast•ellanes
Pedro Gil García
Eduardo 'Gimen° Gianeno
Mairoelino Gil Martínez
Carlos Gonzgei Martín
José González Arugas
Antonio González Zamorano
Francisco Gómez Hernández
Rafael González González
Antonio González Mañas
Francisco González Rabaneda
Manuel, Gómez Godoy •
Ramón Glymez Sorrirano
Innoente .Gómez Miguel.-
Julio Gómsez Arevalillo
Angel González Rothvo,ss
E.nrique Gómez Eisteve
Juan Graindla Cerveró
Miguel -Grillo González
Diego Giregari. Zaragozá
Joaquín Gutiérrez Vargas
Arturo- Guerri Latorre,
Alarme:1 Gutiérrez Jiménez
Buenaventura Guljroan Abad
José iGutiérrez Escrich
Ramán. Guillén Leche,
Francisca Gutiérrez. Núñez
José de Narro Martínez
Luis Hernández_Toané Martín
Antonio Hernández Martín
Rafael (Herrero Aix
José HerreTo D'asco
EnTiq.ue Herrero Martín.
Arturo Herais, Montero
Trinidad Hernández Luna
,Luis Hermoso Ruiz
Salvador Hernández Ramiro
Miguel rieras Puerta
987
Clieseencio Ilúras García
Manuel Hernández Hernández
José de lars Hieras García
José Higueras V.cel -
Alarmé' Horc_ajada Madrid
liernlenegildo Honteicillas Merino
José Huerta Fernández
Luis Ibáñez Oaamunra
José Ibáñez Alandes
Jesús Ibáñez Martínez Conde
Alberto Ibáñez Castrillo
Taialás Iglesias Sant:0's
Ricardo Iglesias Castillo
José Iglesia» Salinas
José Ilta Rivas
Alejandro Izquierdo Camacho
Juan Jiars.slan Gas_telló
Melitán Jiménez. AramAlo,
Diego Jiménez Jiménez
Antonio Jiménez Gómez, .
A Ionso Jiinénez Fren,co
Germán Jiménez Rodríguez
Florencio Jiménez Rodríguez
Jiménez Salcedo
Víctor Jiménez Izquierdo
Pascual Jordá Miralles
Amadeo, Jkista losa
Ginés Jorr'quera, García
Ramón Jodarr t.lánclrez
Eduardo Ju.nquito Dom'ingo
Tomás Juan. de Diego,
Ramón Lázratro Chica
Rogelio Larode Artrolia
Santiago Laguna. Laguna
Eus‘taquio Laredo Bern:al
Carlos La.guna Toribio
José Merla López Martínez
'Gabriel López Herránz _
Julio Lozair Félix
Juan López Carrillo
Bernairch, López Alimansa
Cayetano Lorente Giménez
'Firancisco López Prats
José López Posada,s
Lesmes López Hea-vás
Ricardo López Moral
Benito López Picorellii
Julio. López Martialery
Beasnardo López Moreda
Antonio López Alarales
Antonio López Esteve
Miguel L6pez Navas
Eugenio López-Tello Mejía
Salvador Luján Verdagder
Francisco Luengo Burguerio
Ma,nuel Llenes Barbosa
Marruefl Llopis Mingarrro
Marcelino Lltoveras Ribal
Lorenzo Lloret Piró
Salvador Llotpds Gaiseló
José Llorénts Santamaría
Pascual Madrid Gómez
Pe,dTo Maleo Csarrión
M:anuell, Maca,nas Sánchez
Juan Masicatrell Sol
Demetri-o Martínez Moiina
arro:sé Mallebrera López
José Ramón Martínez Soler
Juliá,n. Martín RamtíreZ
Fulgencio Maci4, Montilla
José Martínez Miralles
Adolfo Martínez Gallarda
Julián Martín acalla,
Juan José Martínez Cuesta
Ernesto Maurí Caislro
Francisco Marina Rodríguez
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A. Martín Aguado
Bienvenido Martínez Rodríguez
Francisco Martínez Ca.mpos
Luis Martínez Báez
Angel Martínez Rivas
Manuel Martínez Núñez
Antonio Matellano Chivato
Nicasio Mariscal de Gante
Enrique M:artínez Jiménez
Manuer., Mari Soler
-Fortunato "-Martínez Al-redondo
José Marfil Ruiz
Ignac:so Maeztu Pascual
José Martínez Hernández
Francisco Mataix Tamo
Pedro Martínez Martínez
Eduardo Matamoros Santos
Miguel Martínez Martínez -
Salvadca- Marqués Guillén_.
Antonio Martínez García
--Juan Meriner Pascual
Mod€sto Mari Domingo
Luis Martín Rubib
José Marton Hernández
Roberto Martí Fistellés.
Ramón lallasdea Monclús
Críspulo Márquez Espada
Rafael Meiro Ma:rtínez
•em€1trio Mene Cáncer
Anao:eto Medina Holgad')
Manuel -Mímluez Rodylguez
Francitgeo Miró Senabre
Antonio Mingue11 Suárez
César Mínaluez de Cia Rica
I‘Via Soior
José Ming.u•ll5n Vidal
Tomás Minguens Rodríguez. .
Franci€co Mi.quei Jerez..
Juan Milán Valdés
Fpancisco Montes Hernández.
Pascual Mcnreal Pérez.
Alfredo Mora 1ens9.
Ventura Moreno San...gón.
Joaquín Mantánchez Puente.
Lucilo Manuel Morales Serrano.
Luis 1‘1i-ca Fernández.
J-csé Moreno Gil.
José Morales Coca.
Fidel Moheclano Benítez.
1511anudl Moreno García.
Modesto Mor'éno del Barrio.
Alfonso Moirales Rivera.
Jelfs'é Mora Zatrilla.
Luis IRIoreno Velda.
Antonio Moreno Viedma».
Ambrosio Muñoz Olmos.
Fernando Muñoz P-eris..
Pedro, Murc-:(a. Delgado.
José Muñoz Pino.-
Rafael Murillo Mateo.
-Saturnino M'UT -Surilás.
Feliciano Muela López.
Manuel Navarro López
Fernando Navarro Navarro
Miguel Naves Janer.
Miguel Naranjo Villegas.
Antonio Nieto Martínez
Aentanio Nicolás Sánchez.
Luis Niebla Poderoso.
Joaquín Obradors Famas.
Prancisco 09-,alla Guerrero.
Cristóbal Olivares Moliina.
Vicente Oltra Rico.
Luis Ordóñez Jiménez.
Francisco. Ortega Tartay.
Franci-sco Ortega Ordóñez.
Baudilio Ortega Lugo.
Esteban Ortega Gómez.
Enrique de la Osa Fennándtez.
Antonio Palazón Gómez.
Francisco Panadero Ontena.
Julio Aroca Parreño.
Vlictocrtino Palafox Redonda
Salvador Pascual Ibáñez.
Enrique Pascual Salatdrigasi.
Pilar Pavón Chacano.
Antonio Palillos Anguera.
Godofredo Parra Feinández.
Lesmes Peñaco'm -Corzo.,
Joaquín Pérez Palunilres.
Florencio Pereda Oribe.
Ramón Pérez Rubio,
Juan Pérez González.
Rafael Pérez Pastor.
Enrique ,Pérez 8os:toa
Ignacio Pérez Mejías.
José Parramón Calvet
Antonio Pérez Sea.
Juan Pereira Menéndez.
Agustín. Pérez Civeva.
Deogracio Pérez Hernández.
Miguel Peguera Sisead.
José Pérez G-orPzález.
José Pérez JOVeT,
Emilio Pérez Jiménez
Eliseo Pérez Carbonen.
Vicetnte Pizarro Vérdera.,
José Piles Pascual. -
José Piñol Altadill.
Enrique Pilerrer Chafer.
Buenaventura Piulach Mulet
Vicen,te Piedra López
Juan, Pi Baldrich
Marcelino Pintó Pintó
Pedro Pluja Elías.
Antonio Pomares Díez.
Diego Prieto García.
Herminio• Prieto Eusebio.
Antonio Puche Valls.
Vicente Queseda Candela.
Francisco Quilles Orejón.
Miguel Quintana Blanco.
José Ramos' Serrano.
Julián Rayo Ramos. -
Antonio Rata Perales.
Leopoldo Rata Mateos.
IVriguell Ramírez García.
Fernando Ramírez Bregetl.
Antonio Ramón Blanets.
Enrique Rabassa Martínez.
Luis Ramiro Eiroa.
Alfredo Reinjelke Gutiérrez.
Orescenciano Redondb Granado.
Luciano Reyes Arará.
Diego Rey. Ballester.
Pedro Pellicer Hernández.
Juan Revenga Fernández
Rafael Reitg Silvage.
Pascual Redón Segarra.
Je'eús Reverter Domínguez. ,
Julián Ripoll Fíonorato.
Salvador Ripoll Ribes/.
Juan Rica,..9 Martínez.
José Rías Borrás..
Juan José Romero Núñez.
Vicente Rosell Llorca.
Agustín Romero Romero.
Santiago Rodriguez Luis.
Inocencio Romano Aniibas.
Juan Romera Ramírez
'Serafín. Romero Cabello.
José Romeró Lozeinio.
Gabriel Ros Massagué.
Francisco Rodríguez Ruiz.
Alfonso Robledano Meco.
Enrique Rosich Tomes.
Antonio Rodríguez Rotas.
Antonio Rodríguez Avilés.
Santiago Román Sánchez.
Ramón Rodríguez Gómez.
Agustín Romeu de Val.
Eugenio Romero Cardador
Sérvulo Rodríguez Pérez.
José Rodríguez Atienza.
Viicente Rodríguez Martínez.
Angel Rodrígwz Martínez.
Ramón Rodríguez Moles.
Vicente Rublñás Palomino.
Nicolás RUiz Antolín.
Donato Rubio Cámara.
Mariano Rubio Herrero.
José Rueda Moliere
Francisco Rubio Delgado.
Atanasio Ruiz Zafrilla.
Luis Rubió
Fernando Rubió Araujo.
Eleuterigo Ruiz García.
Pedro Rubió
Juan Sanz
Román. Sáiz Funes
Feliz Sáiz Espiga.
Gerónimo San: Roque Plan a.
Antonio :Sailvador Aznar.
Julio Sonz Núñez.
Juan Sainllehi G ubianas.
Juan Sabadell M-arch.
Antonio ,Salvadá Alián.
Julio Sáiz Menéndez.
Angel Pablo Salvador Tranchon.
Joaquín Sestne Jiménez.
José Santander Rodríguez.
Juan Antonio S:abaté Pintó.Francisco Saced-án Marro.
Jes-ús Sarasa Cristóbal.
Elpdfania iSanjuán López.Marclial Sánchez Pinillo,.
Antonio S'áiz López.
Antonio Santa,lles Fairré.
Juan Sanchiz Ros
Desiderio Sánchez Carón.
Juan Sánchez Montarte.
Antonio Sánchez Ruiz.
Moisés Sánchez Martínez.
José Sanchiz Boch.
José Sánchez G utiérre.z.
Manuel Santonja Doinínguez.Vicente Santanja Tecles.
Miguel Saintonja Corominas.
Ricardo San•chiz Sanchiz.
Mariano Salamanca Gutiérrez».
Fidel Sáiz Martínez.
Emilio ;Sana. Termo.
Carlos iSendra- Feliu
Carlos de :Sena Marcos.
Eduardo Sedano Noma. -
Joaquín Serra S'uñó.
Elíae Sebastián Vicentei.Máximo 'Serna Gariyeti.Luis Segura Nieto.
Fernando Sequi San Segundo.Miguel &villa García.
Gregorio, Sempere Calamina.
Francisco Segura López:
Ramón Sech Pral.
Juan Clurana Amar.
Alejandro Simón Gutiérrrez
José Soler Carrales.
Juan Sdlié Palaru
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Francisco Sólé Piñas.
FeruktaLd'o Soria Martínez.
Jesús Suárez Jiméalez.
Máximo Taleins Martínez.
José Diría' Tiara.
José María Taberner Ajtcacer.
Gregorio Tejero Crespo:,
Miguel Toribio López-Cano.
Evaristo Torres Montes.
Enrique Torres. Portella.
Juan Bautista Torres ,Salotrt.
Alfonso Torres Delgado
José Torres González
,Jaime Tontosa
Francisoo Por:tosa Forrnentín.
Antonio Tort Ortiz.
Cayetan.o Torre4osa ATZOIS.
Alfredo Tobarra Benavent.
Salvador Tomás Gil.
Joaquín Tuyas Paredo.
José Tudela Delaritado
Faustino Ucera Serrano.
Emilio Uriel
Manuel Urzoinqui Falcón.
,Tose María. Utset Galera.
• Pablo Val Fliquete.
Enrique Valer°, Esteve.
.Antonio Valls- Pral.
Vicente Vallés
Tomás Vaquero Fernández.
Vicente Veritó Lluch.
Santiago Vega Igletsiias.'
Armando Vera-Trujillo.
Angel Virgala
Juan Vilches Ramírez.
Francisco Viiches Ruiz.
Juan Vilarnau 'Salva;ny.
Manuel Vicente Salvador.
Vicente' Villanueva Monzonis.
Francisco Vicent Verdú
Antonio Vicente Gili
Simón Viñals J.fiménlez.
Pedro Vilairoig Aparici.
M:anuell Vizcaya Alcalde.
Enrique Villar Trufau.
Juan Xicola Román.
Antonio Zamora de la Cruz.
Salvador Zamora Zamora.
Joisé Zapata Ruiz.
José Zornoz a Galtaldo
Benito Zurano Mena.
Manuel Zúíliga Martínez.
Lorenzo Aldea Almilla.
Juan Aparicio, Torre:si.
Pedro Rayón Ca-ballero.
Vicente Bertomeu Clollado.
Vicente Balmi G-assió.
Manuel. Benito Hernández.
'Tasé Baños Ríos.
M'amilano .0abaLleros Gurniel.
Antonio ,Candelas Reig
Anreliano Garrión. Pérez.
Cristóbal Casañas Ferrando
Angel Casal García.
Francisoo Durán Arregui .
Diego Dárnaso Pérez.
Pedro Fuertesi Rodríguez.Isidorro de la Fuente Capilla.
Ricardo Fernández Díaz_PeñalveT.
Antonio García Ferrando
JO6'é •Gamía Tornero.
Alfonso Gálvez González.
Antonio, García López.
Ferna;ndo Gir al t A ixá.
Ricardo Guita:rt, Masolliver.
Antonio Gómez Domínguez.
Pedro Gómez _Santos.
Manuel T-TiuNta T ATIPx7
Manuel Jiménez Gómez.
Juan Lucena Osuna.
César Molirna Veiga.
Joaquín Mitralle.s Guill.
Elidérico Muñoz Gómez
Paulino Molina Castillo.
Antonio Muñoz Nieto.
Rioardio Maestre Verdú.
Francisco Martí 8a/1z.
Santos Moreno Alacraz.
Enrique Marzo Requena.
Carlos Mionlleó Massip.
Bort/alomé Molhediano Fernández.
Juan Navalón Cerdán.
Emilio Navarro Higueras..
Abel Núñez García.
José María Pérez Gascón:.
Luis Rodríguez Rodríguez.
Antonio- Real Pérez.
José Rizo Moreno
Dionisiio Robles Fernández.
Antonio Rizquez Márquez.
Francisco Sianchis Escribá.
Guillermo .Sureda Gironée.
Antonio Sánchez Ruiz.•
Félix 'Santiago Múgica.
Fernando Tebas Morcillo.
Félix Trillo Sánchez.
Ricardo Vidal Insá.
Gerónimo Vegué Fernández.
José Vioenrte Benito.
Ramón Vergua Rourera.
Barcelona, 29 de noviembre de 1!438
A. Cordón.'
HABERES
NO.1.1. 24.183
Circular. Excmo.. Sr. : Vista la
instancia lel:evada por Pedro Al
marcegui Royo, de veinte arios de
edad, en la que expone que preso
en principio por los rebeldes en Za
ragoza, y movilizado posterior
mente por ellos, consigue evadir
se .para unirse a nuestro Ejército,
padeciendo en la. ,porsecución. de
que fué objeto por el eneníko he
ridas que le han producido inuti
lidad total con pérdida del brazo
izquierdo, y visto igualmente el
informe que sobre el particular
formula la Inspección de la Paga
&iría Secundaria del Ejército de
Tierra, he acordado considerar a
:dicho Pedro Almarcek-III corno in
dividuo .de tropa á los efectos de
que, previa la aportación de las
pi:,uebas que puedan reunirse, se
le expida el certificado básico que
se previene en la orden circular de
18 de mayo de 1938 (D. O. núme
ro 126, orden núm. 9.000), que
la su vez :sirva de base al expe
diente de inutill,iidaid, con el cum
pliirniento de dos demás requisitos
,prevenidos al efecto.
Lo comunicc. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
1,-,nn, Clin A irs1PnihrP den
-
7.7
-
t. Dia
L. Corinóx
11\J.1.1
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 24.184
Ci rct.11an. E'xctmio . ;Sr. : Nombr aelq
por el Ministerio de Justicia, vocal
suplente en el Tribunal Espe•cial de
Guardia núm. 1, de Madrid, el te..
niiente de INFAIsiTERIA, en cam_
plaña, procedente de Milicias, D. Res
tiltutto Cañas Gómez, he resuelto pa_
se el initleresodo a la situación de
«Al servicios de otros Minitsterios»,
debiendo efectuar su inCIOTpOTación
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiiento. Barce
lona, 30 de noviembre de 1938.
Bettor.«.
P. D.)
A. CORDÓN
Núm. 24.185
Ci rcu kár. Excmo. Sr. : Nombrad
por delegación de la Dirección Ge_
niel-al de Adminitstración Local del
3.(linisterio de la Gobernaain, para
el desempeño del cargo de presiden_
te- de la Junta In,termunicipal de
Aragón, el teniente en campaña de
INTENDENCIA, procedentte de Mi
licias, D•. Gregorio Pailla-cin Iglesiass,
con destino en el O. R. I. M. nú_
mero 16, he resuelto que el texpre_
sado ofician, ceSe en el mismo y pase
a la situación die «Al servicio de otros
Ministerios».
-Lo comunico a V. E. para su co,
n.ocimiento y cuimplitmiento. Barce_
lona, 30 de noviembre de 1938.
P. D.,
- A. CORDÓN
Núm. 24.186
Circular. Excmo. Sr.: He ressuel_
to que. el teniente auditor en cam
paña D. Victoriano Juvencio Escri_
bano Rui-Pérez, del .Guerpot Jurídico
Millter, pase a situación de (Al ser
vicio de otros, Miniisteriols», para des_
empellar su cometido en el de Jusu
ticia.
LO- comunico a V. E. para su co_
n<üilmientti y tcumpiDnyháinto. Barios
lona, 30 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. Cenilón'
Señor...
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ASCENSOS
Núm. 24..187
Circular. Excmo. Sr.: Por necesi
dades del servicio, a prepuesta de laInspección General de .Sanidad, y deacuerdo con preceptuado en ei.. ar_
tícuio noveno de la orden cir.cular
22 de mayo de 1937 (D. O. núm. 139,pág. 593, columna tercera), he le_
suelto promover al empleo d'e capitán
médico provisional del Cuerpo deSANIDAD MILITAR, por el tiemp3de duración de lá campaña, a los te
nientes de dicha Escala, que figuran
en ia iguiente relación_ disfrutando
la antigüedad de primero de 6ep_tiembre último, y efectos administra
tivos a partir de la revista -de Co
misario de octubre !siguiente, y que_:dando confirmados en los destinot3
que actualmente tienen asignados.Lo comunico a V. E. pana su co_nocinaiento y cumplimiento; Barcelona, 28 de noviembre de 1938.
A. CoRD-ón
RELACION QUE SE CITA
D. .Félix Rasa Villiaudeta, del XXIICuerpo de Ejército.
D. Pedro López Moreno, del l'os_pital de Evacuación del Ejército delEste.
D. Arcadio García. Safont, de la 118Brigada Mixta.
D. Julián Panaclés Jaume, de116 Brigada, Mixta
D. José Piñol I-fortel, del Labora_
torio del Ejército del atte.
Barcelona, 28 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 24.183
Circular. Excmo. Sr.: P-r necesi
dades del servicio, a propuesta de la
Inspección, General de Sanidad dei
Erjército y de acuerdo con lo precep_
tuadío en el artículo noven-o de la or_
den circulatr de 28 de mayo! de 1937
(D. O. núm. 139, pág.-ina 593, coCum
na tercera), he resuelto promover al
empleo de capitán médico provisional
del Cuerpo de _SANIDAD MILITAR,
por el -tiempo de duración de la cara_
tpañ a, a los terienteis de dicha Es_
cala que figuran en 'Da siguiente re
lación., que han acreditado debida_
mente que desde la fecha, que tam
bién. ,se consizna vienen prestando
sus servicios, disfrutando la anti.„gile
dad de primero de septiembre pasado
en el empleo que se les confiere y
efectos adminitstrativos a partir de
la revista die Comisario de octubre
siguiente, quedando confirmados en el
„destino que actualmente tiene asig_
nado cada uno.
Lo comunico a V. E. para su co_
grecímiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORD611
Señor...
REI.ACION QUE SE CITA
A capitán médico provisional
D. Juan Ruiz Rocha, de la, Plana
Mayor .del XIX Cuerpo de Ejéreito,
prestando servicios desde 27 de ene
ro de 1937.
D. José Zapatero Domínguez, del'
Hospital Militar Che Madrid núm. 10,prestando Iservicias 'desde 1 ole febre
ro de 1937.
D. Jes-ús Guisande Martínez, de la
112 Brigada .Mixta, prestando servi_
cioss desde 11 febrero! de 1937.
D'. Arturo. Díaz Clemente, de la
43 Brigada Mixta, prestando
cios desde 14 de febrero de 1937.
D. Juan Antonio Gordo Ouervo, dela 41 Brigada. Mixta, p.restando ser_vicios desde 18 de febrero de 1937.
D. Benjamín Alonso Sarmentero,de ha 4.a Brigada Mixta, prestandoservicios desde 16 de marzo de 1937.D. Pablo Vidal Ciapitá, de. ata Clí_•ica núm.. 10, de la Agrupación Qui›-rúrgica de Hospitad'es Militares deBarcelona. (Equipto quirúrgico deilldoctor Munlmet), prestando serviciosdesde 26 de -marzo de 1937.
D. J.cisé Pifarré Majorel, .de la- Clí_nica .núm. 15, de la AcTupación Quirúrgica • de. Hospitales Militares deBarcelona. (Jefle. de !equipo; quirúrgi_.co),- prestando servicios desde 26 .de
marzo de 1937.
D. José Alfonso .López, del Hos,pital de Campaña del X Cuerpo deEjército, presando serviciots desde
13 de mayo de 1937.
D. Rafaiel Gareía Delgado, del VCuerpo. dp" Ejército. prestando ser_vicios .deáide 15 de junio de 1937.
Barcel-ona, 28 de noviembre 1938.---A. Ciord n
ASIMILACIONES
Núm. 24.189
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien .conceder las asimilaciones qu.ese expreilln -por el tiempo de durad
ción de la actual campaña, al per_'sonad .comprendido en la siguiente reación, que principia con el maes
tro de obras D. -Narciso Roj.as Mon_tero y termina con el capyrtaz (lbminas D. Emilio Jiménez Nieto, pertenecientes a les retemplzois que. s.eindican, de conformidad con Io dis
puesto en l'as órdenes, circulares ni.
.mte'ros 6.769 y 19.055, de 24 de abril
y 25 de septiembre atimo- (D. O. nú
meros 98 y 250), y órdenes. comunica
das de creación .de las Compañíasde
Car asreteras y de l de Explotación
de Ferrocarriles, pasando desrtina.dos
a las Unidades que también se men_
inco-rporánclose con urgen
cia.
-Lo :comunico a V. E.. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baro..e
lona, 29 .de noviembre de 1938.
P. D.,
CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Asimilados a teniente de ingenieros
M.aestro. ide obras D. Natix)iso Ro._
jas Montero', reemplaza de 1922, amBarballón ldtel Otras ¡y Fortificachsn
núm. • 49.
Ingeniero de Montes D. Leopold.)Mentaras Casanova, reetmplazo de
1921, a la Compañía F-orrestal de la.
Comandancia General de Ingenie r( s
del Ejército' del Ebrio'.
Aparejador D. Puig Clara._
munt, del reemplazo de 1920, a la
Inspección General de Ingenieros .pai
ro Obras de Fortiliicación.
Maestro de - obras D. Ramón- Es
teban Villa Pedrolo, reemplazo de
1920, alli Batallón de Obrais y Forti
ficación núm.. 50.
Maestro de obra:s! D. Pedro He_
rruzo Romero, reemplazo de 1922„ al
Batan.* do 10brais, y Fortificación
núnii. 54.
Asimilados a sargento de_ Ingenieros
Encargado de obras D. Manuel Su
pervia Landa, reemplazo de 1919, 11
Ratalló.nj de Trabajadores de Ingenie
ros núm. 1.
Maestro de obras D.-Jesús Redondo
García, INeemplaz-o de 1919, al Bata_
llón de Trabajadores de Ingenieros
núm. 1.
Agente ferroviario. D. José Armen_
gol Murillo-, reemplazo, 1925, a la cuar
ta .Compañía de E'xplatiac:ión de Fe
rro:carriles. -
Otro., D. José María Alvarez Mi._
guel, reemiplazo de 1926, a ia prime»
ra- Compañía de Eixplotación .de Fe_
rrocarriles en esta zona.
Otro, D. Plácido Talavera Fer.v..x.)':,
reempIllazo de 1926, .a la. !cjiiiinta. Com
pañía de Explotación: de Férrocarri,_
les, en e!stat zona.
Maquinista de apisonadora D. Eli_
!seo Hurtado Sandoval, reemplazo de
1929, .a la 0.o.mpañía dé Carreteras nú
mero 46.
Encargado de obras D. Jesús To.
más 'Cervera, reemplazo' de 1021, a
la -Comandancia, General de Ingenie..
ros del Ejército die Levante.
.Capataz de minas D. Etmiílio Jimé
nez Nieto, reemplazo de 1921; al Pa
tallón de Obras. y !Fortificación 1111-
mero 49.
Barcelona, 29 de noviembre 1933.
A. Cordón.
.k.T
Núm 24.190
Circular. Excmo. Sr.: Dado de ba
ja en el Ejército por orden circular
núm. 23.014, de 9 del actual (D. O.
núm. 297), ér sargento de ARTItLE
RIA D. Antonio Paul 1Violero, de la
D. C. A., 'con arreglo a la circular
de 13 die marzo de 1900 (C. L. nú
mero 52), por hallanse en ignorado
paradero y resultando que se encuen
tra prestando sos servicios en dichas
fuerzas, desde el mes de noviembre
de 1937, como procedente dell Ejér
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cito del Norte, he resuelto dejar sin
efecto subaja +en el Ejército, vol
viendo a .su Arma con el empleo y
puesto que ocupaba en su Escala,
continuando en su actuall destino.
Lo Ciomunico a V. E. para eu co_
noci,mie.nto y cumplimiento. Barce
lona., 29 de noviembre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
<3efior...
CARGOS
Núm. 24.191.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el coronel de IN'FANTERIA
D. Francisco Jiménez Orje, de a las
5rdel-1s de esta Subsecretaría, patse
a ejercen.- e cargo dé Coma:ndante Mi_
litar de -Albacete.
Lo comunico-a V. E. para su co_
nociniiento y eu:mplimiento. B-arice›.
lona, 30 de noviembre de 1938.
P. D•
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24 . 192
-
Circular. Excnio Sr.:- He resuel
to .que el 'coronel drjil CUERPO
DICO IVIILITAR D. José León Luna
cese en el 'cargo de .Auditor Presi_
derite del Tribunal die Pia Demarcli
ción de Levante y pase, a desempeñar
el de Isiesor Jurídico d:el Grupo de
Ejércitos de región Central, que
simultaneará con el de Asesor Jurídico
de la Demarcación de Levante, para
el que también se le destina, debien_
'do efectuar Su incorperraicián con ur_
«meia. .
Lo. comunico a V. E. parta su co_
nocimiento y !cumplimiento. Btbrcre
Dna, 29 !d'e noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 24..1.93
Circular. Excmo. Sr.-: He resuel_
lo que ell !teniente coronel del CUER
PO JURIDIO0 MILITAR D. Salva
dor 'Campos Perialva, destinado á db.
Jpo.sición de -esta Subsecretaría, pase
a de.sempeñiar el cargo de Auditor
Presidente del Tribunal Permanente
de Justicia Militar -de la D'emanación
4e Levante, al que se incorrporará con
-.urgencia.
Lo 'comunico a V. E. para ski co_-
nocimielnto y .cuinplimiento. Birer_‘-
lona; 29 al noviembre de 1938.
P. D.,
A CORDÓN
Señor...
CONFIRMACION DE EMPLEOS
Núm. 24.194
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
INGENIEROS D. Vidal Muñoz Blas_
leo, evadido del campo t'aceitoso, cit.]e
991
.de confirma.do en dicho empleo con
la antigüedad de primero de octubre
de 1937, con arreglo! a lo dispuesto
en el artículo. segundo del decreto de
8 de .abril del referido año 1937 (D.. O.
núm. 87), contimancloi en el B aftal1,5n
de Zapadores del- XXI, C'uerpio de
Ejército, idoirRie e halla tpresitandloi
sus eervicios.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimie:nto y cumplimiento.. Barce
lona, 28 de noviembre de 1938 .
A, CORDÓN
Señor...
Núm. 24.,195
Circular. Excmo. ST. : He tenido
a bien disponer que el alférez de
Complemento de ARTILLERIA don
Pedro Alejandro Monje, rrisidente en
esita plaza, se presente al objeto de
clectua r un •ursillo de capacitación
al O. O. P. A. núm. 2, ineorporán_
clo.se con urgencia.
Lo comunico a V. E. ;1-Jama su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
Ion a, 1 de .diciembre de 1938.
P. D•11
A. Cord)ff,,N
Núm. 24.196
Circular. Excmo. Sr. : H tenido
a bien
•
cl:isponer que el suboficial de
Cohnlemento de ARTILLERIA., don
Be niito Oliver Ramis!, afecto- ,a1 C. R.
I. M. 'núm. 16, se .p■resente: con urgen_
cia para efectuar un cursillo .espel
ciaF!r..de lcapacitación, tal C. O. P. A.
número 2.
Lo ..comunicto a V., E. piara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce.
lona, 27 de noviembre de 1938.
P.p.
A. CORDÓN
Seficyr..c
sn.ros
Núm. 24.197
Circular. Excmo. Sr:: He tenido a
bien clispOner que el* eoronel de IN
FANTERIA D. Eladio Rodríguez Pe_
reiría, jefe .de la °omisión Regula.
dora de la Estación de Puertollano,
quede a las ó'rdene de la Dirección
de Transportes Ferroviarios, surtien_
do ,efectos administrativos a partir
de la próxIma revista de Oomisario
-del mes de diciembre.
Lo 'comunico a V. E. para. su conocimieñío y 'Cumplimiento. Barce
lona,- 28 .dle n ovie.m.birá dé. 1.9nA.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.199
CircuTar. Excmo. Sr.: He re
suelto que los jefes. profesionales
ide INTENDENCIA que a conti
nuación se relacionan queden con
firmados en los destinos que ac
tualmente desempeñan.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiiento y cumplimiento. Bar
celona, 30 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Coroneles
D. Juan Rodríguez de Quirós,
diirector de los Servicios de Inten
dencia del Ejército del Este.
D. Etrtnesto Ripollés Amo, di
rector de los Servidos de Inten
dencia de la zona Central.
D. Venancio Pal.azuelos y de
Castrá, director de los Servicios
de Intendencia del Ejército de An
dalucía.
Teniente cbronel
D. Rafael Pérez Flores, jefe de
da.Estación-Almacén. de Baza.
D. Julio López Ayalos, director
de dos Servicios de Intendencia del
Ejército del Centro.
D. V_Icrente Barranco Rodríguez,
jefe de los Servicios de Intenden
cia del XXIII Cuerpo de Ejército.
Mayores
D. Rafael Arcas Gil, jefe de dos
Servicios de Intendencia del X
Cuerpo-de Ejército.
D. Luis López Caparrós, jefe
administrativo comarcal de Al
madé,n.
D.- Emilio Alberruche Criado,
jefe de los Servicios de Intenden
cia ,del I Cuerpo de Ejército.
D. Félix González Munoz, jefe
de los Servicios de Intendencia
del IX Cuerpo de Ejército.
D. Juan:Díaz -Mayordomo, jefe
del I Grupo de Intendencia.-
D. Rafael de la Fuente Patiño,
jefe (de los Servicios de Intenden
cia del IV Cuerpo de Ejército.
D. Samperio Ruiz, jefe
administrativo de la Estación-Al
macén de Alltcázar de San Juan.
D. Ovidio Fernández Torres,
jefe de - Eistación-Almacén de
Ciudad Real. -
D. Matías García Maestro, en
la Jefatura de los Serv;c<los de In
tendencia del VII Cuerpo de Ejér
cito.
D. César de la Peña Marazuela,
jefe de los Servicios de Intenden
cia del XVII Cuerpo de Ejército.
D. José Argilés Fernández, en
la IDirección de los Servicios de
Intendencia :del. Ejército d'el Este.
D. Juan. García' Lozano, 'en el
mismo destino que el anterior.
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D. Segismundo Valdivia Garci
Borrón, jefe de los Servicios de
Intendencia del Hospital MilitarBase de Almeráa.
D. Miguel Bálbás Vázquez, segundo jefe de la Dirección de losServicios de Intendencia del Ejército de Extremadura.
D. Tomás Rojas del Castillo,
jefe de los Servicios de Intenden
cia idel XXIV Cuerpo de Ejército.D. Luis Muñoz Muñoz, jefe defloís Servicios de Intendencia del
XVI Cuerpo de Ejército.D. Miguel Pérez González, jefede los Servicios de Intendencia del
XII Cuerpo de Ejército.D. Manuel L.atorté Marín, jefedel XXIII Grupo de Intendencia.
D. Juan Tcral Garcia-Solalinde
en la Jefatura de los Seryicios deIntendencia del II Cuerpo de Ejército.
D. Ildefonso Aladas Lara, en
Estación-Almacén de Linares.
D. Martín Petriz Villa, jefe del
Giruipo de Tropas afetcto a la Di
rección de los servidos de Inten
dencia del Ejército ded Centro.
Barcelona, 30 de noviembre de
1938' A. Cordón.
Núm. 24.199
Circular. Excmo. Sr. : Ile te
a bien disponer que el- personal de
jefes y oficiales del Arma de INGE
NIEROS que a continuación se Tela.
cima, pasta a .ocupwr -destino§
que ise indican, incorporándose 'con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de noviembre de 1938.
-
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel profesional D. :Po_
sé Roso Olivé, de la Delegación de la
Inspección General de Ingienierois, a
da Comandancia General de Ingenie
ros del Ejército del Centro.
Otro, D. Salvador Jiménez Villa.
gran, de a disposición die esta Sub
secretaría para ulterior d'ostia°, a lamisma Comandancia que el antercr.
Otro, D. Carlos López_Ochoa Cor
tijo, de la Inspección General de In
genieros, a la Delegación cbe: Obras
de Defensfa de Costas.
Otro, D. Julia Yáñez Albert, de la
Comandancia de Obras Militares nú
mero 1, a la Comandancia de igual
denominación, núm. 2.
Otro, D. Enrique Vidal-Carrera Pre_
oa, de la Comandancia de Obras Mi_
Mares núm. 1, la ita Subinspección
General de Ingenieros.
Otro, D. Arturo Fosafr Bayarri, de
la Inspección General de Ingenieros.
a la Cornannancia Generad< de Ingenieros del Grupo de Ejércitos de la
zona Oriental.
Teniente coronel., asiirnilado, donRoque Zaildúa Uriarte, del Batallon
dé Trabajadores- de Ingeniero núme_
mero 2, a la Comandancia ,General de
Ingenieros cle'l Ejército de-Andalucía.
Mayor, profesional , D. Dioaiiio Ca_
museo García, del Grupo ,de Trans
•'Asiones en campaña., a difsposicionde. esta Subsecretaría para ulterior
destino.
Otro. D. Miguel García Puente., de
Jefe de Transmisiones del. IX Cuer_
Ipo de Ejército, a disposición de esta
Subsecretaría para ultterior destino.
Mayor, asimilado, D. Juan Sán_
chez Arcas, del Batallón de: Destruc
•iones núm. 1, a la Subinspección
General de Ingenieros.
Mayor en campaña, . de Milicias,
D. David Marquine.2 Mallaina, de. .J.e_
fe de Transmisiones del_ VII Oui-:rp.)de Ejército, a disposición de esta
Subsecretaría para ulterior destino
Otro; D. José N'uño Martínez, delBatallón; de Obras y Fortificación nú_
mero 3, ad Batallón de igual denomi
nación núm. 65.
die
Otro, D. Manrique l'adía Lorenz-o,
aisoendido a dicho empleo por or_
den circular núm. 21.271, die.: 79 de
octubre último (D. O. núm.. 276), ula Inisp.eeción General de Ingen:erls.
para Obras de Fortificaición, el ual
tiene cumplido el tiempo die mínima
verman.fencia en el frente.
Baroelona, B de noviembrre de 193S
A. Cordón.
Núm. 24.200
Circular. Excmo. Sr. : He resucj_.
toi que el may.-or de IFANTERIA, profesionail, D. Antonio Sastre Molina,
del Cuadro Eventual de XX I.,l'uetr
po de Ejército, quede- confirmado.« a.
las ór•djeñes Iie General Cornand.ante
del Grupo de Ejércitos de la re.g-1.óncentral, donde actualmente Dresta
(SUS servictios.
Lo comunico a V. E. para su. en_
nocimiento y ,cumiptlim:ento. Balrice.
lona, 27 d'e noviembre de 1938.
Sehrsor...
A, CORDÓN
Núm. 24..201
Circular. Excmo. Sr.: Visto oer
titiciaddd re-conodilmiento faculta,-
tivo ,pnacticado anfayor de INF.kN_
TERIA, profona41, D. Antonlo Sam
blás Ariza, de :reempillaze po.rr herido
en Murcia., rx'r cuyo documento se
comprueba que él intereisado ha si_
do. idedilarado", útil para el servicio,
he iiieSuelto vuelva a activo y pase
IdtesItin,akliof id! Cuad'r,of E-vtenthual
Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para sru co
'nacimiento y. cucm.plimiénto. Barce_
lona, 28 de noviembre 'de 1938.
Señor...
A. CORDÓN
:Núm. 24.202
CirClikr. Excmo. Sr.: He re
sueilfto que el mayor de INFANTE...
RIA, profesionad, D. Damián Con
treras Moreno cese en el mando
de la 148 Brigada Mixta y pase
destinado a& Cuadro Eventual del
Grupo de Ejércitos de la región
central, debiendo incorporarse con
utrgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 30 de noviembre de 19:38
D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.2103
Circulan. Exorno. Sr.: ;Hoz tenido
a bien disponer que di mayor die IN
FANTERIA, procedente dé Milicias,D, Santiago Tronclioni MiLc.ó, ese
ien la Psiltuación, de' procesado en que
se halla y ,p;ase destinado al Ouadrf
'Eventual deil Eliéreito de Andaducícorpoirándosecon urgencia.
Lo icfoinunico a V.. E__!patra su_co?
Snocrinnientol y eumplimi!lato.
lona, 28 da noviembre de 1938. •
P.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.204
Ci rcular. Excmo. Sr. : He ten:1(1(3
.a bien disponer que •tel mayor de
INFANTERIA,L. procedlente Mili"
(Class, D. Manuel ,Suárez Gallego,
(se' ien ia situacryi ide reempil'aio pro_visionaJ porr heírido en que se, halla
y pase' -destinado al -Cuadro
+tulal dei:( Ejéilcitio die
con. urgi,enlcitz -
Lo icomunico a V. E. para .su .co
nocim lento y cumpPiinviento!.
liona, 28 de :noviiembire de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.205
C ircuI ar. Excmo. Sr.: He tenido
a 'bien disponer que los jefes_ y ofi
ioialeis tdie INFANTERIA que figuran
en da ;siguiente relación, que prr n -
p á con D. Valeatín Bravo Criada
y termina con D. Marrítaho VallejeCriado, queden confirmados en •la
7.a Brigada Mixta, en la que actual_.mente prestan !sus isiervicioís.
Lo comunico a. V. E. para su co_nociirniento y cump)Umriento. Bairoe,
lona, 28 de •ovi;embre de 1938.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor en campaña, de Miicia
D. Valentin Bravo Criado
P. D.,
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Capitanas profesionales
D. Antonio Jaime Carrasco
D. Julio Pardo B:enítez
Capitanes on campaña, de Milicias
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Miguel! Ado:nsa Romera
Blas Cálinerarejo del Valle'
Cándido Maütín García
Cirillo Aparicio Benito
José A. TI:5=es Marín
Dionásio Ba'ñas Alonso
Teínnte. profesional
D. Jos'é Nevado Acuña
Teniente en campaña
D. Carlos Ticio Vidal
Tenientes en campaña, ce Milicias
D. FraniciscO Trinchant Mollar]:
Di. Miguel Fernández Que:ved.°
D. .Gregorio Perlado González
D. Ricardo Her.nan3do Berrocal
D. Modesto Moreno Márquez
D. Julián G. Ruiz Coruña
D. Gieg.orio Criado Jiménez
D Manuel Soler 'Sanz
D. Antonia Ariete Castellote
D. Agustín Belda Salvador
U. Ricardo Esczich Pardo
D. Manuel' Adsuara Marca
D. José Martí Sancho
D.- Domingo Benimeli Vidal
D.. Juan Sabina Vadillo
D. Rafael Angel Andradia
D. Vicente Ballester Carda
D. ,Eistanislao. Pella M-aties
D. Mariano Val] ejo Criado
Barcdona, .de noviembre 1938.1
A. Cordón.
Núm. 24.206
Ci¡reuiar. Excmo. Sr. : He re
suelto que el mayor de INFAN
TERIA en c,ampafía, de Milicias,
D. Casto Casado Fernández, as
cendido a dicho empleo por orde.n
ci}rcular núm.. 15.993 (D. O. nú
mero 214), pase destinado al Cua
iclro Eventual del Ejército dell Cen
tro, incorporándose- con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento v cumplimiento. Bar
celona, 30 de noviembre de, 1928.
p. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.207
Circular. Excma. :ST. : . He tenido
a bien disponer que el mayor de
MILICIAS., de Caballería, D. Rafalel
Vicente Lago, o.ruede confirmada ;co
mo Jefe del Rv?gimiento d Caba_
iiheríanú_m. S.
Lo comunico a, V. E. para su ea
tnediminto y eumplimiento. Ban5.^,e_(lona, 28 de noviembre diei 1938. •
P. D..,
A. CORDÓN
tlfef
Núm. 24.208
Circuar. Excma. Sr. : Visto el au
to del Tribunal Supremo, dictado el26 de octubre próximo pesado, en ea
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"expediente de indulta instruido a fa
rvotr dell mayar de Ingenieros, en cam
pada, de MILICIAS:, D. Benito Ar
Oigas Cardidna, en el que consta ae
!ha sido condeclida dicha gracia, otar
gándoae el indulto total de la pena
dé veinte años de internaimibnto que
le flié 'impuesta por el Tribunal Per
manente de Justicia Militan d1 Ejécr_
cito de Levante, he resuelto que ea
mayor citado caulla ¡ata de nuevo
en ea' Ejército con leal expreisado
.antigüedad de 2 de septiembre
.cle 1937 y .efectos, administrativos de
primero dell re,orriente mes, pasando
destinado' tall 10u•allínol Eventual del
Ejército del Este, incorporátn dose
con urgenci)a.
Lo icotmunica a V. E. para sus. co
n.acimiento y. cumplimiento. Barce
lona., 28 de, noviembre dé 1938.
A. CORDÓN
Núm. 24.209
,Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el mayor
Ide INGENIEROS en campaña, de
Milicias, P. Pedro Castellanos Ra
mos, de a las órdenes de la Sub
secretalda del Ejércto de Tilenra,
para. uterior destino, quede coilifir
maldo en la Jefatura del Grupo de
Ejércitos en la Agrupación Orien
tal, donde se halla prestando sus
servilcios.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y. cumplimie.nto. Bar
ceaoina, 30 de noviembre ide 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor.-
Núm. 24.2,19
'Circular. Exorno. 'Sir.: He tenido
a bien dponer que' ¡el ma.yor de In
tende:ncia, de MILICIAS, D. Antonio
Serrana Ruiz, del, Ejército; de EX_
• treinadura, piase. cileotinado •air VI
Grupo de Intendencia, coma jefe del
inciarporrálndose con :urgen_
cia.
Lo comunicoi a V. E. para su- e Ch
noicianiento y cumipIimtilensto. Batee..
lona, 28 de Tlioviembre de 1938. -
•
A. CORDÓN
Señor• . •
Núm. 24.211
Ci rcular. Excma. Sr. : He tenid:o
a bien dáispone.r que el mayor icl(e
MILICIAS, de_ !Sanidad MilhiLair, don
José María Pérez Acha, .del Ejército
de Andalltucía, pase al Batallón de
Sanidad. del XXIII Ouierpo de Ejér
cito' como Jefe del mismo, incorpora
rándose coin urgencia
Lo oomu:nico a, V. E. paucia su co_
nacimiento y cumplimiento. Balee_
lona, 28 de noviemba13 de 1938.
A. CORDÓN
liklior...
Núm. 24.2412
Ci rcuI a r. Excmo. Sr. : Hee tenidos
a bien disponen- que la orden circu
lar 'núm. 4.709, de 23 de anatrza
timo (D. O. :núm. 73), Elp entienda
rectificada par lo que reistpecita a1 ca
pilla de INFANTERLA D. Julio Ma_
•ín Sarrana, en el. sentido de qule es
profteisional y no de Milicias, como
par error se co'nsignaba eai qUella
circular.
Lo 'comunica a V. E. para su ca
in»cimiento y cumplimiento. Buce
aona, 29 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORD6Y
Señor...
NIIIT1. 24.2.13
C rcu liar. Excmo. Sr. : He eizeuel _
tia que el capitán de INFANTERIA
profesional D. Rala& Oastellanos
González, de la 106 Brigiada Mixta,
pase Idedtinado (a la Comandancia
Militar die. Valencia, incorporándose
con -urgencila.
Lo ocmundico a V. para su col
nacimiento y crumplicmiento. Barce
lona, 30 de 'noviembre de 1938.
-
A. CORDÓN
enor
NÚM. 2-4.214
Circular. Exc,mo. Sas.: He resuelta
que el ,personal de INTENDENCIA
que a .cantinuac ión se relaciona, pase
a cubrir los destinos que sé in,dican,
venifilcando su incorporación con to
da urgencia y ,surtienclio efectos ad...
m inistrativos Sta disposición a par_
tir de Ia revista de -Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E'. para su co
nociirn ienito y cumplimiento. Baroe
lona, 3 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORD6N
Señor...
RELACION QUE SE CITA .
Capitán Iprofesional D. José María
Clampos Milán, de la Jefatura Ad_
ministrativa Comarcal die Almería_
Grana.da, a secretairio administtrati_
yo y depositario de .caudales del Par
qu,e Regional de Uta D. C. A. de Va_
Iencia .
Teniente en campaña de E. P. G.
don Fernando C.amps Trías, de la
Pagaduría Ebspecial de- da D. C. A. de
la región oriental, a diepositariti de
efectos del Parque Regional de dicha
Arma en Valencia.
Otra, D. Juan Gómez Nieto, de laPagaduría de Campaila de Jaén, a
secretario ,aldministrativo y deposita_rio de caudales y efectos del Parque
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•
Desta-cada de ha D. C. A. de Cartage
na.
Otro, D. Rubénis Carbonen Picazo.,
de la Dirección de los Servicios de
Intendencia de fla. zona. C'entral, a
secretario administrativo y deposita›
Tio de caudales y. efectos del Parque
D,estacado de la D. C. A. de Madrid.
Barcelona, 3 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 24.215
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
b...en disponer que el capitán ve_
teri-nario grovision.ad, D.. RicaTdo Mok
hedano Moran, •de 'Sección de In_
foimaciein del IX Cu-erpo de Ejército,
pase ,a deáemperiar el cometido que
se asligna en la E-senaarcación de Le_
valúe, quedando agregado para efec
tas achninitstr!ativois a la Comandan_
da Militar de Valencia. •
Lo •oonau.nica !a V. E. vara eu co_
ninciliniunto y .rumplimientc. Barce
Ionia, 29 de noviembre de 1938.
Pb D.
A. ORDóN
Núm. 24.2»
Circular. Excmo. ST. : He resuel_
to que La arden circular número
19.314, de 28 de efeptiembre próxi_
mo pasado 1'D O. núm. 253), por
que se confirma en la, 76 Britlai
da Mixta al teniente de INFANTE_
RIA, profesional, D. Alfonso Ciolo_
a Mateo, se etieda re;ctificad a
en el sentido de que su verdadero
nombre es como queda dicho y no
Alfiledo, como por error 'aparece en
aquélla.
Lo 'comunico .a V. E. para su co
nocimiento y cumpliiimiento. Bacroe_
lona, 30 de noviembre de 1933.
P. D.,
A, CORDÓN
Núm. 24.217
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien difsponer que iel teniente de
INFANTERIA, en campaña, D Ra_
mión. Vilaplana N'Atad, de la 66 Bcri..
gada Mixta, pase destinado al Ba_
talión de Re,taguardia núm. 22 (Man_
resa), par llevar veinte meses de sea-,
vicios. en el frente, existir vacantes
de su •ernp‘leo y tenerlo solicitado,
debiendo incorporarse con urgencia.
Lo 'comunico a V. E. para su co_
nociinliento y cumpl:Imienrto. Bárce_
lona, 29 cite noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 24.2.18
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que destino adjudicado al te_
niente de INIFANTERIA, en campa
ña, D. Pfelasyo Tarrent Ramis,, en la
rdlación que ligue a orden cir
Guiar núm. '23.820, de 21 del actuad
(D. O. núm. 311), ¡s'es entienda rec_
tifieado en el ,sentido de que lo els
á'. Cuadro .Eventual del Ejército deil
Ebro, en aligar de al deil Ejériitto
del Este, ¡como por error figura en
la mima.
Lo ecanunteo ,a V. E. para e.0 co_
necitruilenitio y cumpll'imiento. Barce
lona, 30 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.2.19
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar .sin efecto el ldestino .al Cua_
d.r,o Eventual], del Ejército de Levan_
te, Aclel ecirgento de C,omplempoto de
INFANTERIA D. Elías Vicente Hea.~-
nanz, que tse cita ea lia orden cir_
'culakr 'núm. 11.256 (D. O. nún eTo
154), debiendo continuare en el C. R.
I. M. núm. 11, .por pertenecer a re
emplazo no) "in- ovilitado.
Lo comunico a V. E. paria a cv
nocknienito y ieumplimié-níto. Barco_
'ionia, 30 de nk viembre: de 1938.i
P. D
A. CORDÓN
ill11. 2.1.220
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo, a lo dispuesto ene:la orden cir
cular núm. 12.802, de 9 de julio
último (D. O. núm. 173), amplia
da por la núm. 16.124, de 2.1 de
agosto siguiente (D. O. número
216), he resuelto qUe el. pers.onal
civil que a continuación se rela
ciona, del que ha habido conoci
miento de su nombramiento y se
encuentra convenientemente cali
ficado por el Negociado de Infor
mación y Control, quede confirma
do ,en sus destinos, en las condicio
nes que determina la orden circu
lar de 22 de diciembre de 1936
(D. O. núm. 274, página 588, co
lumna tercera.), ampliada con la
de .14 de febrero de 1937 (D. O. nú
mero 40, página 488, columna ter
cera), quedando sujeto el pers.cnal
dé referencia a los preceptos de
la orden circular núm. u.376, de
20 de junio próximo pasado (D. O.
núm. i56), surtien,do efectos ad
ministrativos esta. disposición en
la reyiísta de Comisark, del próxi
mo pasado mes de agosto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree
dona, 3,3 de tvrviembre de .1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Juan Benito Sanz, en la
Agrupación de Hospitales de Ge
rona.
„
D. Rafael Pérez NoYella, en la
Jefatlira Aidministrativia Comarcal
de Valencia.
D. Eduardo Bailarín Ballester,
en la Cllínica núm. 3 del HospitalMilitar Base de Barcelona.
13a.rcelona, 3o de noviembre de
i938.—A. Cordón.
DISPONIBLES ---
24.221
Circidar. Excmo. Sr.: He re
sueltci que el mayor ..de INFAN.
TERLk, en campaña, procedente
de Milicias, D. Enrique ,Mendia
Ruiz de Larrinaga y los capitanes
de la propia Arma. y Escala, don
Bernardino Caáeque Rans y don
Pedro Martínez Martínez, pasen
a la situación de disponible gu
bernativo en Madrid, con arreglo
a lo (dispuesto .en la circular nú
mero 7.037, de 25 ,de abril últi
mo (D. O. núm. Joi).
L,ct comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento:). Barce
lona, 26 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior.,
Núm. 24.222
Circular. Excmo. Sr.. He teni
do a bien disponer .que el sargen
to de ARTILL;ERIA. D. Salvador
Martínez Sánchez, del Parque Ba
se de Valencia, pase a la. Situación
'de ¡disponible gubernativo en Chin-.
cfhilla , camo comprendido, en la
circular núm. 7.037, de 2 5 de abril
útltimo, (D. O. núm. Joi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.223
Cirrcular. Excmo.. Sr.: Confcr
me a lo .dispuesto en el artículo
[primero de la orden circular' nú
mero 7.037, de 25 4e abrid, último
(.D. O. núm. _poi), he tenido a bien
disponer que el auxiliar faCultati
yo segundo dei Cuerpo de SANI
DIA:D MILITAR D. Antonio Fer
nández Gárbía, coni destino en el.
primer Batallón, ide Etapas, que
de en, la situación de .disponible gu
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bernativo, con resiidencia en Ma
drid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de noviembre de 19318.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 24.224
circular Exem o. Sr.: Con
arreglo a lo preceptuado, en, la or
Jden, circulatr de 22 de septiembre
de 3937 (D`. O. núm. 229), he re
suedto confirmar a los treinta com
pitendidos ,en la siguiente relación,
que empieza con el mayor de In
fanterda D. Enrique Rochina Hen
nández y termina con e1 capitán
idea Cuerpo de Tren D. Fernando
Martín, López, procede.ntes de Mi
licias, en los empleos en campaña
de das» Afma,s y Cuerpos que se
señalan y con la antigüedad que
se Indica, .por el tiempo de dura
ción de la, misma.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumpiimiento. Bar
celona, 18 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Enrique Rochina Hernández,
con la antigüedad) die 31 diciembre
1936.
D.
•
Simón Artigues de Soler
con la de 2 enero .1937.
Capitanes
D. Pedro Polo Tórtola, con la
-de 31 ,diciemibre
D. José Dorca Colomer, con la
j .enero 1937.
D. José Porras Gómez, con la
de 12 enero I,937.
D. Juan Malavila, Casals, con, la
de 24, mayo, I937.
D. Enrique Alabad: Verdú, con
{la. de 30 julio, 1937.
Tenientes
D. Vicente Caialá Sancho, con
la de 3,1 diciembre 1936.
D. José María Pérez Pascual,
con la misma.
D. Luis Seseña Vivar, con
misma.
D. Alfonso Serrano Vidal,
ilade lo febrero 3937.
D. Alonso Núñez Soler, con la
(misma.
D. Francisco Lunar Gallardo,
con la misma.
Y
con
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D. Rodrigo Martín Gómez, can
(la ,de 2 aibril 1937.
D. Ramón Fernández Fernán
dez, cOn aa de 1. de junio 1937.
Sargentos
D. Manuel Gijón Muñoz, con la
de 3.1, diciembre 19i6.
D. Sixtoi Soriano. García, con la
misma.
D. Antonio Elvira de Hoyos,
con. la misma.
D. Alfonso Delforn Segué, con la
die 1 enero .1937.
D. Jos Mariia Reixach Ibarra,
,con la misma.
D. [Manuel Gil Merino, con la
d i febrero 1937.
D. Simón Armisén Paván, con
la misma.
D. Francisco Gutiérrez Cabrera,
con lai de 2 febrero 1937.
ARTILLERIA
Sargento
D. Antero José . García García,
con la antigüedad de 2 febrero
1937.
CABALLERIA
Sargento
D. Francisco Pérez López, con
la tigüedad
1936.
INGENIEROS
Tenientes
D. Santiago Navarro, Hernán
dez, con la antigüedad) de i di
ciembre .Tg36.
D. Evaristo Rogés Pero., con la
de 21 enero- rc_;37.
D. Vidente To-rres Ailberich, cón
la :de r febrero 1937.
INTENDENCIA
Teniente
'D. Juan Llach Viñals, con la. an
Úgüeídad. de 14 julio 1937.
CUERPO DE TREN
Capitán
ID. Fernando Martín López, con
(la •ntigütidadde .1 agosto .1937.
Barcelona, 1S de noviembre de
193,8. — A. Cordón.
de 31 diciembre.
EMPLEO PROVISIONALES
Núm. 24.225
Circular. Excmc. Sr.: Vista la
instancia promovida por el auxi
liar de farmacia D. Ramón Muñiz
Fernández, he 'tenido a bien ,con
cederle la categoría de practican
te ,provisional de Farmacia. Militar,
por el tiempo de duración, de la
campaña, y c/on iarreglo 'a lo pre
ceptuado en la orden circular die
23 de tubre de 191?6 (D. 0. nú
mero 221, pág. 206, columna ter
cera), siendo destinado a la Far
m.acia de la Clínica núm. 4 de la
Agrupación Quirúrgica de 1-10:spi
tales Militares de Barcelona, adon
de se .incorporará con, urgencia,
'surtiendo efectos administrativos
esta disposickin a partir de prime
ro de próxim.: mes de diiembre.
Lo comunico a V. E. paa su co
nolCiimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de noviembre de 1938.
P. Ti.,
A. CORDÓN
Calor,
ORGANMACION
Núm. 24.226
Circulckr. Excma. Sr. : En la
orden circular núm. 21.734, de 27
de octulue próximo pasado (DIA
RIO OFICIAL núm. 282), se fijó el
número de auxiliares de las distin
tas categorías que han. .de prestar
servicio en los Organismos de la
Justicia Militar, pero sin citar en
sus normas al Tribunal Permanen
te de Justicia Militar de la Unidad
independiente de Menorca ni la
Asesoría Judidica de la misma Uni
dad'. La necesidad de :determinar
la categoría y número de los au
xiliares que hayan .de servir en
estos Organismos, proporeicna oca
sión para rectificar lo que estable
cía la orden circular citada sobre
las Asesorías Junidicas de Demar
cación interior, a las que se seña
laba personal auxiliar de catego
ría superior a la de soldado, .'<die
lo que resulta la inexistencia, siem
pre que .ne se cuente con •oficial
adjunto, de escalón intermedio al
guno entre el jefe titular de la Ase
soría y los ,dos soldados asigna
dos la su servicio, y siendo insu
ficiente, por otra parte, un solo
scida-do escribiente y mecanógra
fo para ,,e1 despacho ,,n•irmal de
ella, iprocede adscribirle un asimi
lado a sarg-ento de la Escala au
xiliar del Cuerpo Jurídico Militar.
Por todo lo cual, en los nombra
mientos de auxiliares para los Or
ganismos citados en la presente
disposición, se. tendrán en cuenta
las normas siguientes:
Primera. El ,personal auxiliar
que prestará servicio en. el Tribu
nal Permanente de lusticia Militar
de la Unidad independiente de Me
norca, se compondrá de dos sar
gentos de .la Escala auxifliar en
campaña del Cuerpo Jurídico Mi
litar, tres soldadcs escribientes y
mecanógrafos de Justicia Militar :sr
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un soldado, subalterno de Justicia
Segunda. A la Asesoría Jurí
dica de la Unidad independiente de
Menorca, corresponderá un sargen
to de la Escala Auxiliar en cam
paña, del Cuerpo Jurídico Militar,
un soldado escribiente y mecanó
grafo de Justicia Miiitar y un scl
dado subalterno de Justicia Mili
tar.
TPrcera. A cada Asesoría Ju
rid!ca de Demarcación interior
quedarán asignados un sargentode la Escala auxiliar en campa'ña,del Cuerpo Jurídico Militar, un
soldado escribiente y mecanógrafo de Justicia Militar y un soldado
subalterno de Justicia Militar.
_Lo- comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2n de noviembre de .3938.
P. D.1
A. CORDÓN
Señor...
RECOMPENSAS
Núm. 24.227
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden
circular núm. 23.138, de 8 del ac
tual (D. O. núm' . 299), se entien
da modificada en el sentido de que
la Compañía de Parque de la Co
mandancia General de INGENIE
ROS, que en la ¡misma se menc'o
na, pertenece al Ejército del Eb-o
y no al del Este, como se expresa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de noviembre de 1938.
P. D.>
CORDéfl
• Señor...
Núm. 24.228
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con las propuestas for
muladas a favor del personal del
Ejército que figura en la siguiente
¡relación, que cotrnienza con D. Joa
quín, Fejó4i Fernández y termina
con D. Guillermo Vázquez Rodrí
guez, he resuelto conceder a los
interesados la Medalla del Deber,
como recompensa a su distingui
da actuación en diversas operacio
nes durante a actual campaña y
llenar las condiciones determina
das en la norma sexta de la or
den circular núm. 7.002 de 24
abril último (D. O. núm. Joi).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 30 de noviembre de .1938.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor de Infantería en campa
ña (Milicias) D. Joaquín Feijó
Fernández.
Mayor de Ingenieros D.. Eduar
do RcIbles Piquen
Mayor médico provisional. de
Sanidad Miditar D. Miguel Cer
vantes Estella.
Capitán de Infantería, profesio
nal, D. Juan. Martínez Zaplana.
Capitán de Seguridad (Grupo
Uni fo rmado) D. Justo Gómez Ló
pez.
Teniente de Infantería en cam
paña (Milicias) II. Guillermo Váz
quez Rodriguez.
Barcelona, de noviembre de
1938. — A. écrdó‘n.
-Núm. 24.229
Circutar. Excmo. Sr. : Vistas
las propuestas formuladas a favor
de los tenientes oue figuran en la
siguiente relación, que principia
con D. Manuel Miralles Avellán y
termina con D. Fernando Carran
za, Iza, pertenecientes a las Uni
dades que sé indican y toda vez
que se hallan confirmados en loS
citados empleos de teniente, he
resuelto cc4nce•er ,a los interesa
dos -el ascenso a capitán de su
respectiva Escala, como premio a
su distinguido comportamiento en
diversas operaciones de guerra
,durante la actual campaña, asig
nándoles en su nueva. categoría la
.antigüedad de 22 de abrili
y quedand-c4 cancelados con esta
recompensa todos los méritos con
traidos por .1..->s interesados hasta
fin de septie.mbre próximo pasado.
Si alguno de ellos hubiera falle
cido o desaparecido en acción de
guerra con: anterioridad a, la ci
tada fecha de 2-2 de abril, disfru
tará en el empleo qu.e se le Con
fiere antigüedad de la fecha de
su fallecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3o de noviembre de 1938.
P. D., . .
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán en campaña
D. -Manuel Miralles Avellán, de
59 Brigada Mixta.
A' capitán en campaña (proceden
tes de Milicias)
D. Bautista Romero Ortega, dela 59 Brigada Mixta.
D. Francisco Ferea, Barrera, dela misma.
p. Cristóbal]. Ruiz Moreno, de
la misma.
D. Ricardo Navarro Muiño,la 68 Brigada Mixta.
BANIDAD
A capitán en campaña (procedente
de Milicias)
D. Florentino Urbano Gordillo,
del Batallón de Sanidad núm. _lo
del X Cuerpo de Ejército.
INTENDENCIA
A capitán de Complemento
D. Fernando Carranza Iza, dela 42 Brigada Mixta.
Barcelona, 30 de noviembre de
1938. -- A. Cordón.
de
Núm. 24.2.30
Cirri-dar. Excmo. Sr. : Vistas
las propuestas formuladas a favor
de- los tenientes que figuran en la
siguiente relación, que principia
con D. Gregorio Clemente Calvo
y termina con D. Luis Reig Baro,
pertenecientes a las Unidades que
se indican, y toda vez que se ha
llan confirmados en los citados.
.empleos de teniente, he resuelto
conceder a los interesados el as
censo a capitán die su respectiva
Escala, como, premio a. su distin
guido cormportarnie.nto 'en diversas
operaciones de guerra durante la
actual campaña, ,asignándoles en:
su nueva categoría la antigüedad'de 22 de abril último, fecha finad
del primer período. Si alguno de
ellos hubiera fallecido o desapare
cido en, acción de guerra con an
terioridad a la citada fecha de 22'
de abril, disfrutará en el empleo
que se le confiere la antigüedad.
de la fecha de su fallecimiento
desaparición.
Lo comunico .a V. E. para su
conocimiento-y cumplimiento. Bar
celona, 30 de noviembre de :193.8._
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán profesional
Teniente D. Gregorio Clemente
Calvo, dé la 218 Brigada Mixta.
A capitán de Milicias
Teniente D. José Martínez Fer
nández, de la 59 Brigada Mixta.
3
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INGENIEROS
A capitán de Milicias
Teniente D. Juan Urzay Capde
yila, de la 130 Brigada Mixta.
SANIDAD
A capitán médico provisional
Teniente- D. Joaquín Bonet
Bosch, de la Jefatura de Sanidad
del X Cuerpo de Ejército.
A auxiliar facultativo primero (ca
pitán)
Auxiliar facultativo segundo don
Luis Reig Baro,. de .1a Jefatura de
Sanidad del X Cuerpo de Ejér
cito..
Barcelona, 30 de noviembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 24.23,1,
Circular. Excmo. Sr.: En, vis
ta de lo manifestado por el jefe
de la 31,o Brigada Mixta, este Mi
nisterio ha resuelto que la, orden
circular núm. 23.038, .de io del
actual (D. O. núm. 297), se con
sidere modificada en el sentido .de
que el primer apellido del capitán
de INFANTERIA en campaña
(procedente de 3/Inicias) D. Juan
Noliner Bárcena,
•
es el que tse ex
presa, y no Molina, como figura.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 30 de noviembre de ic,38.
P. D.,
A. CornóN
señor...
Núm. 24.232
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden
circular núm. 8.624, de 18 de ma
yo último (D. O. núm. 120), se
entienda modificada en el sentido
de que el teniente de INFANTE
RIA D. Luis Vigue Ballade, ,de la
124 Brigada Mixta, pertenece a la
Escala profesional, en vez de a la
de Miiicias, como en la citada cir
cular aparece.
Lo comunico a •V. E. para su
conocimiento v cumplimiento. Bar
celona, i de diciembre de J938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.233
Circular. Excmo. Sr. : En vis
ta de lo manifestado por el jefe
del Ejército del Ebro, este Minis
terio ha resuelto que la orden cir
cular núm. 21.447, de 17 de oc
tubre último (D. O. núm. 273), se
entienda modificada en el sentido
de que los tenientes D. Eduardo
Sefián Prats y D. José Forasté Al
berti, de la 144 Brigada Mixta,
son 'de Ingenieros (Transmisio
nes), y no de Infantería, como en
la citada circular aparece.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 30 de noviembre de 1938.
A, CORDÓN
Núm. 24.234
Cirrcular. Excmo. Sr.: He re
suelto confirmar en el empleo de
teniente equiparado del Cuerpo
de Tren del Ejército al sargento,
can destino en la Agrupación Au
tomóvil del Ejército del Este, don
Andrés Andino Ruiz, como premio
a su distinguido comportamiento
en diversas operaciones de guerra
durante la actual campaña; asig
nándole en su nueva categoría la
antigüedad de 22 de wird último,
en armon!la con lo precepluado en
la norma octava transitu7ia de las
aprobadas po- orden cirr ular nú
mero 7.00, <je- 24 del mencionado
abril (D. 0. zdm. I.9.5), quedando
cancelados con esta recompensa
cuantos méritos haya contraído el
interesado hasta la -indicada fecha,
final del primer período.
Lo comunica a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. B.ar
eelona, 30 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.235 _
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden
circular núm. 17.855, de 7 de sep
tiembre último (D. 0. núm. 234),
se considere modificada, par lo
que afecta al segundo apellido del
sargento de INFANTERIA D. Ma
nuel Segarra Tomás, de la 124
Brigada Mixta, que es el expre
sado, y no Gumá, como en, la re
ferida circular figura.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 30 de noviembre de 1938.
CORUSW
Señor...
Núm. 24.236
Ciircril/ir. Excmo. Sr. : En vis
ta de lo manifestado por el jefe
de la 74 Brigada Mixta, este Mi
nisterio ha resuelto que la orden
circular núm
. .18.667, de 15 de
•
septiembre último (D. O. número
244), se lonsiiidere modificada en
el 'sentido de que los verdaderos
nombres de los sargentos de IN
FANTERIA D. Alfonso Muñoz
Sánchez, D. Juan Navarro Baena,
D. Arcadio García Laguna y don
Adrián Benito Valesca, son los ex
presados, y no Antonio Muñoz
Sándhez, Juan Navarro Vacua,
Arcadio García Luna y Adrián
Benito Valseca, respectivamente,
COMO figuraban.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, i de diciembre de .1938.
1). D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.237
Circular. Excmo. Sr.: En vis
ta de lo manifestado por el jefe
de la 92 Brigada Mixta, este Mi
nisterio ha resuelto que la orden,
circular !núm. 18.667, de .15 de
septiembre último (D. O. número
244), se considere ,modificada, por
lo que afecta al sargento _.de IN
FANTERIA D. Francisco López
Ruiz', -en el sentido de que su ver
dadero nombre es el expresado, y
no Francisco Ruiz López, como en
la referida circular apanece.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento v cumplimie,nto. Bar
celona, 1 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.2:,8
Circular -Excmo. Sr.: Este Mi-.
nisterio ha resuelto que la orden
circular núm. 7.776, de 5 de mayo
último (D. O. núm. ITo), se con
sidere modificada, por lo que afec
ta al sargento D. Narciso Casta
ñer Monné, actualmente con des
t'II° en la 95 Brigada Mixta, en
el sentido de que pertenece a(1. Ar
ma Ingenioros (Transmisio
nes), y no a Infantería, como fi
gura.
Lo comun.ico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, i de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.239
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto qi:e la orden
circular núm. 8.624, de 18 de ma
yo útiimo (D. O. núm. T20), se
considere modificada, por lo que
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afecta al sargento D. Julián Cen
telles Guarch, actualménte con
destino en la g5 Brigada Mixta,
en ei sentido de que pertenece al
Arma de Ingenieros (Transmisio
nes), y no a Infantería, como
figura.
Lo comunico a V. E. para su
corocimiento y cumplimiento. Bar
celona, i de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
-NÚM. 24.240
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden
circular núm. 8.624, de •8 de ma
yo último (D. O. núm. 120), se
considere modificada, por lo que
afecta al sargento D. Eugenio Ca
sanovas Burrull, actualmente con
destino en la 95 Brigada Mixta,
en el sentido de que pertenece
Arma de Ingenieros (Transmisio
nes), y no a Infantería, como
figura.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, i de diciembre de 1938.
A, CoRDóN
SeLoT.,
RETIRADOS
Núm. 24.241
• Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad a lo dispuesto en la nor
ma primera de la orden circular
d,c 28 de abril de 1937 (D. O. nú
mero in) y de acuerdo con eil dic
tamen, emitid: por la Asesoría Ju
rídica de este Ministerio, he resuel
to que el coronel de INTENDEN
CIA D. eirilo Junco López, con
destino de Jefe de los Servicios
de Intendencia del Hospital Mili
tar Base de Albacete, cause baja
en el Ejército, quedando sin efec
to el reingreso que le fué conce
dldo por orden circular de 18 de
noviembre de 1936 (D. O. núme
ro 241), como igualmente el em
pico de coronel, que le fué otor
gado p-r orden circular de 15 de
dic:embre cie mismo año (D. O. nú
mero 265), volviendo a la situa
ción de. retirado en que anterior
mente se encontraba.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientc,. Barce
lona, 28 -de noviembre de 3938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
INTENDENCIA CENTRAL
HABERES
Núm. 24.242
Circular:. Exeme•. Sr. : Habién
dose suscitado dudas sobre si. .al
personal arrestado par faltas le
ves se les debe descontar los plu
ses, y teniendo en cuenta que és
tas no se citan en el decreto de 2.1
de octubre de 1937 (D. O. núme
ro 255), entr:e los devenges que
sufren Idisminución y, de otra 'par
te, que no tienen el carácter de
gratificación, .por no • acumularse
al sueldo a los efectos de tributar
por utildades, he resudto se- acla
re corresponde - disfrutar los de
vanguardia al perlsonal que cum
pCe.el arrrestc. en »punto-5 situados
en la Dona avanzada, no deven
oindo!os al .saliT con tal motiva de
dicha zona, ya que entonces ten
drían derecho a dos de retagu.ar
dia, los cuales se disfrutan única
mente por razón. de prestar servi
cios extraordinarKs en. ella.. -
Asimismo se tendrá presente
que el decreto de referencia es de
cilfitación al personal d.e Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército
v sargentos, a los cuales se consi
kllera comprenendlos en el artícu
lo segunda del milsmc...
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cu.m.pi..imiento. Bar
celona, 2 de ditciernbr.e de ic38,.
P. D.,
A. CORDÓN'
MARINA
SUBSECRETARIA
NÚM. 24.2431
Para cubrir la vacante existen
te por pase a la situación' de re
serva del' teniente coronel de In
tendencia D. José María La,garde
Rodríguez, dispuesta. poir orden
ministerial de 28 del corriente, es
ta Subsecretaría ha tenido a bien
ascender a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de la fecha
de la citada disposición y .efectos
administrativos a partir de la re
vista de primero de diciembre pró
ximo a.)1 comandante de Intenden
cia D. Francisco Javier Sánchez
Barreto y wiiitán del mismo Cuer
po D. Juain L. Armán Maciá, que
son los que reúnen las condicio
nes exigidas al efecto, confirmán
des&es en los destinos que actual
mente desempeñan.
,Earceilona, 30 de noviembre de
1938.
Señores...
11.
ALFONSO JÁTIVK
SECCION DE PERSONAL
ARTILLERIA
Núm. 24.244
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
dispuesta que- el auxiliar. "alumno
de Artillería D. -José Bueno Fer
nández, cese en el Submarinct
«C-J» y pas.e a las órdenes ded jefe de la Defensa Móvil Martitima,
para los servicios de su clase..
.
Barcelona, 26 de noviembre de
.1938.
P. D.,
AuroNso
Señores...
TORPEDOS Y ELECTRICii;AD
Núm. 24.245
Excmo. Sr.: He dispuesto que. el
auxiliar aPum.no de Torpedos y ETec
tricidad don Antonio AintglIn Bregua,
:cese de estar a las. órdenes del JeTe
de la Base Naval; de. Clartagaina y pasiá,
a .embarcar al destructor «Alsedo»,
con el cargo de torpedos y que el
de- igual empleo embarcado cit.) 'el.
mismo buique, D. Luis Peralta »vía
yorall tome el cargo id'e. eletricidad.
Barcelona, 29 de :noviembre 19'..38..
P. D.,
ALFONSO jÁTIVÁ
Señores.,
SECCION DE MAQUINAS
RESERVA NAVAL
NÚM. 24.246
Este Ministeáo ha dispuesto que
ncys taiuxiirares de Málquinas ide 11:a
Reserva Naval D. Esteban César (Ion
zález Vega y D. Francisco Marata
Meléndez, ingresen en la Flotilla de
Vigilancia de Cataluña, la las pirde..
nes. del Jefe' de la miinnla, intúri.T
no. se les confiera nuevo destino.
Barcelona, 30 de noviembre 19:ie.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
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MATERIAL
Núm. 24.247
Este -Ministerio, de eionforinidad
icen lo informa-do. por la Secel'ln de
:51áqu'Arbas y el Estado Mayor U1-
rria, ha re,sfuel.to aprobar la entrega
de la Jefatura de Máquinas.
cero «Lbe,vtad», efectuada el dia 11
del mes actual, por el c,canan,lante
Ramí n López n(drí.
guez„ de u n1.ism.5 empleo 1) Jo
Eé Raupón Martínez Gairefai.
Bance:ona, 30 de no, iembr,' 1938.
P. P .
Al.,róNso JÁTIVA
Señores...
Núm. 24.243
Clq'cular. Por habe.r terminado
con .aprovechamiento len la Es.z.-,ue
la Naval Popular el curso de ca
pacitación, previsto' en, la, orden,.mi
nisteriall núm. •33.076, de 33 de ju
lio úd t ni o (D. 0. núm. 177), y con
arreglz, a las normas de dicha or
den, he resu.elto promover a(' cm
píleo de tenientes ien ca.miparia de
Infantería. de. Marina a los 47 ofi
ciales habilitados del expresado
Cuerpo que a continuación se ex
presan, cuya :relación comien,za
con D. Esteban Molinero Inés y
termina. con; D. Manuel Rod'riguez
Fernández, los cuales disfrutarán
en el empleo, que se les confiere
íba,antigüedad que al frente die ca
da uno se les Marca.
Barcelona, de diciembre 1938
P. D..
ALFONSO JÁTIVA
RELACION QUE SE CITA
D. Esteban Molinero Inés, con
la antigüedad de 3o junio 19,37.
D. Francisco Enguix Roselló,
con la de 5 julio 1937.
D. Ginés Munuera Murcia, con
la misma.
D. Salvadcr .Sánicihez Roca, con
la misma.
D. Francisco Saura Gil, con la
misma.
D. Luis Malet Potiis, con la
misma.
D. Eaoy Mifíano Ortiz, con la
misma.
D. Antonio Laque del Aguida,
con la misma.
D. José Aguilar Avilés coi•aa
misma.
D. José Sánchez Baribrea, con
la, misma.
D. José Martínez Ramcs, con
la •isma..
D. José Gardía Espín, con la
misma.
D. Juno Calleja González, con
la, mi(sma.
D. Francisco Sánchez Carrasco,
con. la misma.
I). José Garcia Alférez, con la
de 8 julio .1937.
D. Francisco Ros Nicolás, cizn
la .rniisma..
D. Angel Merino Lechón, con
la ma..
D. José González Rosique,
la misma.
D. Leopoldo AVoí'i'so Mar-tedez,
con la rnl.sma.
D. PecIT.2., Ege.a Moreno,
misma.
D. Tomás Morales Herrera, con
la misma.
D José Martínez Ramos-Llopis,
con la misma.
-D. Antonio
la misma.
D. Francis,co
la misima.
D. José Scilano Ortega, con la
misma.
D. Antonio Varó Arellano, con
la misma.
D. D:ego López He:rnández, con
'de 3o agosto 1927.
D. Emilio Martínez Fernández,
con la misma.
D.Antonio Bernal Gallego, con
la misma. .
D. Fennandc, de Juan Bellod, con
con
con la
Nieto Carrillo, con
Manuel Pis, con
•
la misma.
D. Antonio RubLí Urrea, con la
misma...
,
D. 1.4igUel Guerrero Labella, con
la misma.
D. Ramón Braga Mortera, con
íla de 3o 'septiembre 1937.D. Matías Garicia Jorquera, conla de 7 octubre J937.
-
I). Ramón- Pérez Torres, con lamisma.
D. José Rovira Manén, con la
misma.
D. Ant:Inio Guillamón Róden as,
con la misma.
Eipifanio Rodríg-uez García,
con la de 13 noviembre 1937.
p. Juan F. Elvira Sánchez, con
la de 38 noviembre 1937.D. António Ponce Recio, con la
misma.
D. Manuel l‘'Iontóro Navarrici, conla misma.
D. Manuel López Villanu.eva,
con la. de 26 junio 1938.D. Francisco Gené Matéu, conla misma.
D. Juan de Jodar Sánchez, conla misma.
D. José Soler Díaz, con la mis
ima.
D. jilan Rodni,guez Díaz, con la
misma.
D. Manuel Rizidríguiez Fernán
dez, con la misma.
AVIACI014
SECCION DE PERSONAL
BAJA
N1:11T1 . 24.249
Circular. Excmo. Sr.: Por es
tar comprendido en el decreto nú
mero 26, de 191 de febrero último
(D. O. núm. 15), he resuelto que
el sargento del Arma de Aviación
D. Jultc Lirón Pinilla, cause baja
en la expresada Arma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barce
lona, 29 de noviembre de 1938._,
P. D.,
CAta40:.; NügEz,
Señor...
N11111. 24.250
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que los' sargentos pilotos
de Aviación D. Miguel Fonisachi
G.arcia, D. Andrés Cuesta Hierro
y I). Francisco Ibáñez Molina, cau
sea baja en la expresada Anrna:,
por faata, grave de disciplina, los
dos primeros, "-y por falta de ap
titud profesional el último, ccn
pérdida de los derechos y benefi
cios inherentes ad e.mpleo, que os
tentan y que obtuvieron por haber
adquirido la especialidad de pilo
to, debie,nd.2« incorporarse al C. R.
I. M.. núm. 6, por pertenecer a
reemplazo -movillizado por el Go
bi,erno de la República..
Lo comunico a V. E. para su co2
nocimiento y cumplimientc.. Barce
lona, 30 de noviembre de 39S.
To.
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
CONDUCTORES
NÚITI. 24.251
Circualr. Excmo. Visto el c.-el
diificado de iiecernocitmiento faca:U_
tivo efectuado al cabo moto,ri,sta úven
tual (le. Aviación Etmliliaino
diez Eispincea, por 111( que ee de clasi
fi.aa. como icomprendido en el númera.
lí.tIa E, grupo II, del vige,,nte
Cuadro de Inutir.tidaidas, he resuc.tc,
'cause baja como cabo motorlsta even
tual, quedando en el Arma como Enl_
dado útiiil para seirvicios auxiliares.
Lo comunico a V. E. parra en co.
ntociim.:Iento y cumplimie,nto. Birce
-ion a, 27 de noviembre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
1000 DOMINGO, 4 DE DICIEMBRE D. O. N'UM. 318
NÚM. 24.252
Circular Excmo. Sr.: Cumpli
idjls los requisitos exigidos en la
erden circular núm. 5.884, de 8 de
abril ú:timo (D. O. núm. 86), he
resuelto conceder el empleo de ca
bo conductor eventual del Arma de
Aviación a Ildefonso Manuel Or
tiz Herrera, en el que disfrutará
la antigüedad de 24 de junio de
1937, con efectos administrativos
a partir de la revista de Comisa
rio del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, de diciembre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
DISPONIBLES
Núm. 21.253
Circtdar. Excmo. Sr. : De con
formidad con lo dispuesto en la
pujen circular núm. 7.037, de 25
de abril último (D. O. núm. Ioi),
he resuelto que el teniente méca
nico D. Martín García Morejón,
paLte a la situación de disponible
gubernativo, con residencia en Ge
rona v efectos administrativos la
partir de _14 de noviembre pasa
do.
Tío comunicc. a V. E. para su co
-nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 c.le diciembre de 3938.
CARLOS NútZr`ZZ
TITULOS
Núm. 24.254
Circular. Excmo. Sr.: Por re
-unir las condiciones que determi
na el articulo segundo de la orden
circular núm. 14.957, de 6 d.e agos
to último (D. O. núm. 201), he re
suelto otorgar el tAulo przvilsionall
de piloto militar de aeroplano,_ con
la antigüedad que a cada uno se
le señala, personal que a conti
nuación se relaciona, y concederle
el empr_eo de sargentll de Avia
lción, con arre.glo a lo determina
•o en la disposición referida,, en
el que disfrutará la misma anti
güedad. con efectos administrati
vos a partir de la revista de Co
misario del presente ,mes.
Antigüedad de 29 octubre 1938
D. Félix Moucilret Castejón.
D. Pedro Navarro
D. José Llebeda Margaref.
D. Alfonso Rodirliguez Serrano.
D. Florencio Matey.
D. Luis Jacobo Sandonis.
D. Víctor Rico Huerta.
D. Einrique Martínez Sáez.
D. Vicente Mengual Montalbán.
D. José Suñer Guimbernat.
D. Martin. Nieto Morales.
D. Joaquín Durán Noguera.
D. Joaquín Jiménez de León.
D. Vente Selles Rodilla.
D. Jesús Tenorio Sánchez.
D. Francisco .Garcia Sánchez.
D. José Cuartero Revert.
D. Valentín Gallego García.
D. Manuel Caballero Mora.
ID. Fernando Buenaño Aguillera.
Ant,igiiedad de 30 octubre de 1938
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Justo Chicharro Pérez.
Regina Carrasco -Sánchez.
Pedro García Rodriiguez.
Manuel Jiménez Gallego.
Manuel Otero de Francisco.
Antonio Guerrero Redondo.
Andrés Grazziani García.
Antnio Gisbert Marcos. -
Francisco Sánchez Carvajal.
Manuel _Marcos Escoa-za.
Dionisio j'antoja Bajo.
Feliciano del Olmo Parra.
Enrique Menreal Cerdam.
Er•:ilio Sánchez Rodniguez.
Pedro Guinó Ay:ats.
Francisco Peña Marín.
D. Enrique Alvarez Recas.
D. Salvador Murgui Sánchez.
D. José Cuenca Megías.
D. Cast,» RodrIguez López.
D. Blas Morallon Pintado.
D. Manuel Jurado Mata. •
D. Salvador Crespo Esteve.
Lo comunico a V E. para su co
nocimienLo y cumplimiento. Barce
lona, 30 de noviembre de 1933.
P. D.,
CARLOS NÚI:1-EZ
Señor...
Núm. 24.255
Circular. Excmo. Sr.: Termi
nado con, aprovechamiento el cur
so correspondiente, 1:/-_r los alum
nos que más abajo se relacionan,
he resuelto concederlies el título de
radiotelegrafista primero de Avia
ción y prcmoveries al empleo de
cabc, con arreglo a lo dispuesto
en la orden circuar núm. 3.517,
de 2 de marzo, último (D. O. nú
mero 55), en los que disfrutarán
la antigüedad de 6 del corriente,
con efectos administrativos a par
Cotir de ria próxima revista de
M1 sani o.
Vctoriano Duart Rovira.
Eugen Fraucas CrUellas.
José 'González Castañaga.
Antonio Pardo Hernández.
Manuel Tutio Ramírez.
•••■
Francisco López López.
Cavetano Ramgrez Rodríguez.
Aureliano González Zorrillas.
Víctor Garcerán Guiu.
Antonio Guerra Galotto.
Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 ,de noviembre de
P. D. ,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
DISPOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
OR-IENE,S
MINISTERIO DE HACIEN
DA Y ECONOMIA s
Núm. 24.256
Pmo. Sr. : Visto el de
la Subsecretaría de _Marina, pctr
el que se interesa la concesión de -
los beneficios de franquicia pos
t-al y te:egráfic.a. para la corres
pondenCia oficitd1 de los Puestos
Semafórico-s, ,dependientes del Mi
nisterio de Defensa Nacional
,Subsecretaría -de .A.larina— y •e
niendo en cuenta los prece,ptcs de
disposiciones vigentes en
materia, la índole de los servicios
que realizan los referidos Puestos
y su carácter oficial,
Este Ministerio, de conformidad
con 1:1. propuesto por -esa Direc
ción general, ha acordado conce
der a 1os Pu.estcs -Semafóricos
afectos a la Subsecretaría de Ma
rina del Ministerio de Defensa
Nacional, los beneficios de fran
quicia pz,stail y telegráfica, en, las
condiciones que se determinan en
el articulo 39 de la vigente Ley
d'el Timbre y en la R. 0.,,de 20 de
mayo de .1920.
Barcelona, zo de noviembre de
I93.8.
ANTONIO _SACRISTAN
LIMO. Sr. Director general. del
Timbre y Monopolios-.
(De la Gaceta núm. 337).
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